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JORDAR MED AGGREGATSTRUKTUR; ROTSPÄRR; LÄTTLEROR - MELLANLEROR 
Bro nr 1, 1959 
Göteborgs- och Bohus län 
4 
TabeJ l 1. Bro nr 1 , 1959. KornstorleksfÖrdeJn1ing. 
V'ikt:erocent av fraktionenz mm 
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo GroVIDo Sand Glöd S:a 
<: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl. 
-cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 ~ 
0-10 22 8 16 29 17 4 4 100 
10-20 22 7 15 32 16 4 4 100 
20-30 36 10 19 23 8 1 3 100 
30-40 45 14 19 16 3 O :) 100 
40-50 51 14 19 13 1 O 2 100 
50-60 47 12 17 15 6 1 2 100 
60-70 33 6 14 25 17 4 1 100 
70-80 24 6 9 31 21 B 1 100 
80-90 22 4 12 27 25 9 1 100 
90-100 21 6 10 27 25 10 1 100 
105-115 20 6 10 28 25 10 1 100 
125-135 21 6 9 29 24 10 1 100 
145-155 22 4 11 28 24 10 1 100 
165-175 22 5 11 27 25 9 1 100 
185-195 23 7 12 25 24 8 1 100 
TabeJ l 2. Bro nr 1 , 1959. Makroaggregatfördelning., 
Djup, Vikt:erocent av fraktionen z mm d-: 0.125- 0.25- 0.5- d:> S:a cm 0.125 0.25 0.5 1 1-2 2-4 4-8 8-16 16 
0-10 18 7 8 11 12 18 12 12 2 100 
10-20 3 1 1 1 2 4 7 12 69 100 
20-30 4 1 2 4 10 25 28 19 7 100 
30-40 1 O 1 3 9 22 28 26 10 100 
40-50 1 O 2 7 17 30 22 19 2 100 
50-60 1 O 1 2 5 13 22 33 23 100 
60-70 2 1 1 2 4 12 22 34 22 100 
70-80 4 2 2 2 5 12 25 35 13 100 
80-90 6 2 2 :3 4 10 17 34 22 100 
90-100 6 2 3 2 4 7 10 19 47 100 
105-115 6 3 3 3 4 8 11 20 42 100 
125-135 5 2 2 2 3 5 8 15 58 100 
145-155 5 2 2 2 3 5 8 11 62 100 
165-175 9 4 4 5 6 14 20 27 11 100 
185-195 8 3 3 4 6 15 21 29 11 100 
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Tabell 4. 
Vattenhalter och vattenhaltsförändririgar i pI'ofilen Bro nr 1 - 1959 
År: 1957 Gröda: Vårvete (Svenno) 
l a r Lager 
I 
i cm 
; 
; 
0- 10 
f 10- 20 I I 
l ! I 
:;0 i I 20- I 
r 
30- 40 I 
; 
I 40- 50 
I 
l 50- 60 
I 60- 70 
70- 80 
80- 90 
b 
Por-
vol 
% 
47.3 
41.8 
42.3 
46.5 
46.5, 
43.9 
38.5 
37. O 
36.7 
c l b-er d l C-d! e I d-e I 
und er skärmen 
1 :a 2:a ' .1 3: e I . 
3/4 diff. 30/5 ~l.ff. ; 18/7 l dl.ff. 
38.0 9.3 24.6 13.4 7.J 17.6 
! 
32.3 9.5 26.2 6.1 15. 11 11. 1 
I ! ! i I 8.~ 35.4' 24.3 
. 6.91 32.8( 2.6 I , 38. c I 5.9 5.6 7.6 j 33. 0: 27. ~ 
i 
36.61 34.~ 41.~ 5.3: 4.6 2.C 
3.51 
i 
40.11 
. 
, 
40.4 0.3 38. ej 2.1 
I i 36. ? I 4.2 2.2 39. 8
1 
-3.5 35., 
36.( 1.01 34.01 2.0 32.~ 1.4 ' I , I l 0.9' 34. c 1.8 33.91 1.Q 
- - -
f 
4: e I . 
7/9 ditt. 21/11 
4.6 2.4 . 43.1 
12.5 2.6: 35.3 
20.2 . 4.3 34.3 
25.3 2.1 35.0 
I 30.0 4.6! 
I 
40.2 
29.2 8.2 41.6 
31.4 3.6 35.6 
32.1 0.5 35.7 
- - -
0.7 
~r.v.;y 33.~ 32.~ I I gr. v. J • I 
i 90-100 36.3 36.1: Q.2: 35. 0.2 39.71 - 3.8 
i ,sr.v·YI- grovT ; S:a mm 
369.1 54.0 b57.9 25.2 373.8 0-1 00 : 41 6 • 8 47.1 337.1 32.6,283. 1 
S:a mm ! 
25.3 f4 0.S 20.2 '95.4 
; 
I 
20-1 00 1327. 7 299.4 28.3 286.3 13.1 261.0 
f I I ! 100-120 1 
-1. 3~ ~6 ~ 5 1 • si 37.0 I 38.
1 
I 
! l 37.8 
gr.v . .; . "'r. v. J • I 
11.20-1 40 j I I 
1140-160 ! 38.9 . l i I . I l t ! 160-180 l 40.,1 I I I. i 180-200 : L11.1 I 
! S:a mm i 
ditf. 
-38. c:. 
-22.<: 
-14.1 
- 9.7 
-1 O. ~ 
-11.<: 
- 4.~ 
- 3. E 
. 
- 4.4 
3.4 
-115. c 
- 54. E 
- 0.5 
100-200 390.4 I . , 
I 
393.0 -2.6 , 389.4/ 3.6 ,390.4 I - 1.~ 
6 
utanför 
7/9 diff .1 j 
35.~ J 2 ·0 i 
l • ~ I 37.~ -4.71 
34. 1 .21 
34.4 4. -I .. ') i 
39. 
I ~ .91 
, 
43. ~ 
-3. 01 
36 • ..{ 0.0 
40.1 -4.1 
, 
38. 
-3. !~I 
39. rl : -3. f1· i 
l 
378.2 j -8. ')1 
l 
305.7 -6.3 
! 
I 
! j 
I 
I 
! l ! 
7 
Tabe 11 5. 
Vattenhal ter och vet tenhal tsförändririgar i profilen Bro nr 1 - 1,959 
År: 1958 Gröda: Bl"ndsäd (Havre+ärter) 
f !'e-f I g I t-g! 
Lager Por- Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm 
! cm vol under skärmen utanför ! 
; 
ctfo 
1 : a 2:a I 3: e I 4:e I 
25/4 diff. 18/6 ~if'f. 10/7Idiff • 3/9 diff. 26/11 diff. 3/9 diff .i i 
; 
'16. ~ I 0- 10 47·3 41.1 6.2 17 .0 24.1 0.1 12.2 4.7 38 0 8 -26. t 34·2 6. Q! 
l ! ! 
-' I 
i 10- 20 I 41.8 33. 8, 8.0 28.8 5.C 27.~ 0.9 15. E 12.1; 34.1 -18. 38.4 -4. 61 i 
l i , I 
. I 
i 
33.71 
i 
5. 21 1.2/ i 20- ;0 I 42·3 37.6: ' 4.7' 3.9 28·5 23.1 5.4 33.7 -10. t 36.4 j 
5.31 
I 
4. 61 
I 
; ; , ! 
;0- 40 ' 46.5 41.2 37.3: 3.9 32.1 29·1 3.6 37.3 - 8. L 30.7 1 C. 5: I f ! 
44.11 ! 
I 
I 
37.J 
I l 40- 50 46.51 46.5 o.d 2.L 6.5 33.E 3.8: 41.8 - 8. ( 34· 7 1 1 0' i j • '-- t 
6.5\ 
I I i , 
I 
I o. S 0.6 40.E 
~I 
50- 60 43·9 37. L 36.5 35·9 35.~ 0.5 - 5. L 38.7 -1 .)1 
I ; ! 
60- 70 38.5 35·c 2.9 37. 6) -2.~ 32·i 5.4 32. C 0.2 39.; - 7. 49. 0 1-n. ål 
70- 80 37 .C 36.( LOj 36 .71 -o. 31.cl 5·1 ' 31 • t: 0.1 33.E - 2. 46 . 41- 1 C. l! 
I ' i' I I 36·7 gr:v:;y • 3.9 33.C I- - - 3 • ~ I 80- 90 36. o, o" 32., -0.9 ~r.v.;y .- 40.7 - 4 ri ....... l ! 
__ J I ' 
o. el , i 90-100 36.3 b.;'r. v .YI. i 33.C) 3-3 34 • .::: -1.2 - 2.1 37.2 1-
, Igr .v . . kr •v ., . i i S:a mm , I 
0-100 i 41 6 .,82 .2 34.6 [344.0 38.2 ,308.4 35.6 80.1 28.3 1372.6 -92.5 386.4 -.1.21 
S: a lllIll l l 
j 
b98.21 
I l I I ; 20-100 327.71307.3 20.4 9.1 263.6 34.6 te- 52.1 11.5 1299.7 -47.6 313 .8 
-6. ~I l ! I I 100-120 : I I 
I I 1,20-140 i 
I , I I I I 140-160 ! ! i 
i j l I ! 160-180 I I , 
I. !' I 
, 
I i , 180-200 : , H , I S:a mm I I i j I ! : 100-200 I l I ! I I , 
8 
Tabe 11 6. 
Vattenhalter och vattenhaltsförändririgar i profilen Bro nr 1 - 1959 
År: 1959 Gröda: Havre (Sol II) 
a b ~l b-c l d I C-d! e I d-e I f e-f g I f-g I h l l c-h i 
Lager I'or- Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd imm 
, 
vol utanför I ! cm under skärmen 
<J, 
1: a 2:a ~iff. 3: e I 4:e : 2/4 diff. 27/5 14/7 Idiff. 12/8 ditf. 25/11 diff. 12/8 diff'., , 
47.3 41. 3 6.0 24.6 16.7 
. l 6.2 1.3 38.9 !-32.7 9·2 32.1 I 0- 10 7.5! 17.1 I i 
0.9 ; 39.6 
I 
, 10- 20 41 .8 34·1 7.7 26·9 7.2 12.7 ! 14.2 11.8 'r-27.8 11.5 22.6 I i I ! 
7.31 35 . 0 I i I 42.3 35.0 0.0 15.1 i 19.9 19.6 -4· 5 37.0 !-17.4 22.2 12.8 , I 20- :;0 I 
25.21 
! I 
i ! 
:;0- 40 46.5 39.0 7.5 138.0 : 1.0 12.8 25.9 -0.7 34.3 'r- 8.4 25·6 113.l ! I I I 
2.4 ! 36.9 I 2.'3 136.4 ! 40- 50 46.5 I 44.1 7.2 32.1 4·8 29.8 I- 6.6 29.2 114~ 9 I l I 
5.3 \38.0 
I 
50- 60 43.9 38.6 0.6 33.41 4.6 29.7 3.7 138.6 i- 8.9 30.4 8.2 I 
I i I 60- 10 38.5 38.5 0.0 !38.41 C.1 27.71 10.7 25·9 1 .8 34.8 ,... 8.9 27.4 11 • 1 
- - - I- - - I ~r. v.j' • gr.v.y . I I ! 26!5_i I 10- 80 37.0 0.5 32.0 4.5 -29.2 2.8 -7.8 29.8 7 ~ I I I • L gr. v .y,. ! 30.8 I 80- 90 36.7 l 5·9 29.2 1.6 - 7.5 30·3 6.4 I I I· I 
90-100 36.3 i i 33.4 I 2.9 30.6 2.8 5.7 30.8 ~ ,-- ., ~ , ~.1 .. ./ , 
33.31249., 97·4 t37.9 
i 
I 
i S:a mm , I 
0-100 1416 •8 B80.6 36.2 t547.3 12.0 [369.6 -131.7 246.4 134.21 
S:a mm ! 
l19.9 9.8 ~91.1 I l 20-100 ,27.7 1305.2 22.5 D95·8 9.4 229.7 66.1 -71.2 225·7 79.S I ! 100-1 20 i 37. O _3§·2 1.0 32.9 3.1 l 4.1 -! gr.v.j. 
I 1.20-140 I 37.8 36.1 1. 7 I I- 1. 7 
i 140-160 138 .9 I- - -~r. v:j' • I I I I l I j I I I I 1160-180 1 40 . 4 I I-I I i l 180-200 : 41.1 I I , 
! j I I S:a mm I i ~90. 4 ! B78•8 ! ! ! : 100-200 390.4 390.4 0.0 0.0 388.4 2.0 9.6 090.4 -11 .6 ! 
Tabell 7. 
Vattenhalter och vat tenhal tsförfuJ.dringar i profilen Bro nr 1 - 1959 
År: 1960 Gröda~ Råg (Kungs II) 
Lager For- Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm 
cm vol under skärmen , 
% 1: a 18 4 
l 2:a 3: e I 1 4: e diff. 15/5 ~1iff • 2/6 !diff. 4/8 dift. 
0- 10 47·3 40. 4 
I 41.8 36. 10- 20 I 
i 
. ! II 
i 
I 
20- 30 ! 42 -3 35. 8' 
i 
30- 40 ' 46.5 40. C 
, 
46 .5/ 40- 50 45. 9 
50- 60 43·9 37. 2 
60- 70 38.5 - -r.v. y. 
70- 80 37 .0 
80- 90 36.7 
I 90-100 36.3 
s:amml . 
0-1 00 i 41 6 • 8 83. 9 
S:a mm I 
20-100 327.7307.4 ! 
I 
t 
. 100-120 I 
I 
, j ! 120-140 i 
i / I 140-160! 
; ! 
1160-180 I 
I 180-200 : 
S:a mm 
37 • 
37. 
38~ 
40. 
41 .1 
100-200 1390.4 390.4 
! 
6.9 27.9 
5.7 29.1 
! 
34.31 . 6.5' 
6 o 51 38.9: 
I 0.6; 45.01 
6.7\ 38•11 
, 
, 
37 0 9j 
, 36•11 l I 
3'6.71 
- - I tsr. v .Yl. 
32.9 [560.3 
20.3 B03 o 31 
I 
I 
l 
0.0 390.~ 
! 
12·5 21.d 6.9 8.7 12.3 . I , 
4.6; , 7·0 18.4, 10·7 13.8 ; 
i 
1.5 20.;; 14. 0, 22.0 - 1.7 
I 
10.5! 
, 
1.1 28.& 25.1 3.3 
32.J 3.61 0.9 12 .• 5 28.9 
I I t I 
-0.9 37.~ 0·4 36.2 1. 51 
OOl
360i 1.8 31.5 4.6 o. 30. 5·7 . 29.4 1.0 
'0. , 50.d 50
J 29
0J 1.7 I. l 
' 32. ~ 3· 33. -0.5 
23.6 288.1 7202 ~5707 30·4 
, 
4.1 248.7 5406123502 13.5 
2. 4 1 
_ ~6 ~ i 001 33 o· rOVo o I 34· ~ 2;.6 I -' , l 37. E 1.1 I 
' I i . l _ _ Igr. v .J • 
I. , 
, 
000!388 •6 1.8 374.41 14.2 
ditt. 
9 
utanför I , 
diff.i 
i 
! 
I 
I 
j 
I 
I 
! 
I I 
I ! 
I , l 
I 
l 
j 
I 
I 
I 
l 
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Tabell 8. Tingvall n r 1, 1959. Kornstorleksfördelning. 
ViktErocent av fraktionen z mm 
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a 
< 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl. cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 . 2.0 % 
0-10 18 8 13 24 27 3 7 100 
10-20 20 7 13 25 26 2 7 100 
20-30 18 8 15 27 26 . 3 3 100 
30-40 18 8 10 24 37 1 2 100 
40-50 21 7 11 26 32 1 2 100 
50-60 26 9 15 23 24 1 2 100 
60-70 26 11 12 24 24 1 2 100 
70-80 19 8 10 18 43 1 1 100 
80-90 18 4 4 13 59 1 1 100 
90-100 26 10 14 19 28 1 2 100 
105-115 30 12 14 22 19 1 2 100 
125-135 19 6 9 15 49 1 1 100 
145-155 22 15 2 17 40 2 2 100 
165-175 19 5 7 16 48 3 2 100 
185-195 15 4 6 15 57 2 1 100 
Tabell 9. Tingvall nr 1, 1959. Makroaggregatfördelning. 
Djup, ViktErocent av fraktionen z mm d~ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d? S:a cm 0.125 0.25 0.5 1 16 
0-10 20 7 8 9 15 18 17 6 O 100 
10-20 20 6 6 8 11 19 19 11 O 100 
20-30 20 6 6 8 16 22 15 7 O 100 
30-40 11 3 2 4 6 14 24 26 10 100 
40-50 9 2 2 4 9 20 22 24 8 100 
50-60 5 1 2 2 5 12 17 31 25 100 
60-70 3 1 1 2 6 13 24 31 19 100 
70-80 16 11 2 3 5 10 18 26 9 100 
80-90 13 28 3 3 3 7 14 11 18 100 
90-100 5 3 1 2 3 6 16 25 39 100 
105-115 5 1 2 2 6 12 18 31 23 100 
125-135 17 5 2 2 4 10 17 24 19 100 
145-155 15 14 3 2 5 9 15 27 10 100 
165-175 17 12 3 2 5 9 16 22 14 100 
185-195 19 37 2 1 2 3 4 13 19 100 
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Tabe l J 11. 
Vattenhal ter och vat tenhal tsförändririgar i profilen Tingvall nr 1 - 1959 
År: 1957 Gröda: Korn (nerta) 
d f I f-g I 
Lager Por- Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm 
cm vol under skärmen 
1:a 12:a' ·'3:e I 
3/4 diff. 30/ 5 ~if!. 17 /7 Idi!f. 
.; ------~--~~~ 
51.0 0.2 32.6 18.4 . 7.J 25.2 
! 
I C; 
0- 10 51.2 
0.0 38.3 10.7 12.Q 26.3 
I 
4:e 
6/9 
7.3 
11.8 
dif!. 
0.1 
21/11 dit!. 
51.0 -43.7 
0.2; 45.0 -33.2 l 1 0- 20 l 49 • O 49 • 01 
l i I i 20- 30 i 44.1 40.2\ 3.91 34.4 
0.2! 29.2; 
5.8 
7.9 
4.9 
i 
15.7i 
I 
21.9 
18.71 16.0 -003 32.6 -16.E 
j 
l 30- 4 O i 37. 3 37 • 1 
\ 
! 
r 40- 50 
50- 60 
I 60- 10 l 
38.0 31.9 
38.7 33.3 
35.2 
I 
i 27.01,' 6.1; 
6.1 
22.~ 
! 
! 
23.~ 5.41 27. 2 / 
I I i 
4.8 
3.7 
1.4 
18.2 
22.0: 
23.~ 
23.9 
34.0 -15.E 
30.9 - 8.9 
30.2 - 7.2 
15 
I 
utanför l 
di!! .1 
1.7 29 .61 5.6 28., 4.3 33.3 - 9·4 
36.9 33.3 3.6, 31 •11 .2.2 28.1 2.7' 27.8 0.6 32.1 - 4.3 I 
80- 90 I 39.5 32.5 7.0' .29.8j! 2.71 ·28.~ 1.6 27.9 0.3 31.E - 3.9 I 
70- 80 
l 
I I· I i 90-100 35.7 35.4 0.3 32 •61 2·81 34·0 -1.4 31.8 2.2 35.C - 3.2 ! r----+----+---~-----r----+----~--~~~~~--~----~'--~ 
f il : a mm I e;r. v • ~ • l I "Sr • v .":/ • 
i 0-100 i 407.3 378.
1 
28.4311.B 67. 1,221.' 90.3'209.7 11.8 355.,-146., 
'
l ~~~1:: 307.1 278.~ 28.2 240.91 
! 
100-120 I 40.8 36.8! j! - -l I ~r. v.y. 
i 120-140 I 39.9 
i 140-160! 38.5 
: , 
\160-180 I 40.6 
I· I I 180-200: 39.1 
38. ( 202.1 
33. 
34. ( 
- - ;;. gr. v .;Y,. 
! 
! S:a nnn 
: 100-200 397. e 389. 81 
38.8 190.E 
! 36.1 
I - - -gr. v.":/ • 
I 
11.51259.9- 69.~ 
-0.3! 
I 
o. si 
I 
. l 
2 .~ 
I 
I· 
- 2. L 
l 
I 
I 
l 
I 
\ 
I 
16 
Tabell 12. 
Vattenhalter och vattenhaltsförändririgar i profilen Tingvall nr 1 - 1959 
År: 1958 Gröda: Korn (Herta) 
l 
0-0. 'j ! a b c b-o d e d-e f e-f I(. f-g h c-h 
Lager Po:r- Aktuell vattenh~lt i volymprooent eller mängd 1 mm 
! 
I C1Il vol under skärmen utanför 1: a \ 2:a ! 3: e I ' 4: e 
ej, 26/4 di!!. 1 ~/6 ~1ff. 23/7 jdif!. 3/9 dift. 26/11 diff. 3/9 d1tt. , 
51.C 29.1 ! 8.8 7. f; 5.3,' 44.2 -36. L 36.3 14.7 I 0- 10 51.2 0.2 21.9 13 .11 
I t 
j 10- 20 49.0 46.Q 3.°\ 26.1 19·9 I 8.0 13. -' 4·8 48.2 -34. c 38.5 7.5 18.11 I t 
! l , ! 18.4l 
i 
-1 .51 I 20- 30 l 44.1 39.9i 4. 21 21.5 19.9 18.3 1 .6 44.0 -2 5.~ 33·8 6.1 . I \ I , I i I 
0.6! 
I 
l , I I 30- 40 37.3 30.6 6.7! 23. 6; 7.0 21 '1 2.1 20.g 
3
6
'1-15 .( 32.3 -1. 7 I I I , I 27.~ 0.1 ! ! 40- 50 38.0 31 .61 6.4.: 26.91 4.7 -0.4 27.2 31. , - 4.;: 33.1 
-1 ~ 5 I 
l 'j ! l I , 0.7 I I 50- 60 38.7 32.1 6.61 28.7i 3·4 26.4 2.) 25.2 1 .2 32. : - 7.L 31.4 j i ! 28.~ \ , I ! 34. 21- 31 .31 1 • O ! I 60- 70 36.9 32.3 28.6! 3.7 -0.1 28.~ 0·3 5.E t 4.6, I I I 
30 0 q 1.t 29 .1! I 70- 80 36.9 32." 4.4i 31.5i Le 0·9 33.0 - 3.~ 30.6 1.9 I I I 
5.41 
l 
--)1 ~ . ! 50- 90 39.5 34·1 32.31 '1.~ 0'9 30.8 0.7 _32'9 - 2.2 30·7 3·4 , " - - - I i ~r.v.;y • I ~r.v.,y . ' 
t 90-100 35.7 34.7 Le' 34.E -o .1 34. 0.5 - 1. L 33.6 , 2.1 l 
; ! ! S:a mm. j ~65.8141.5 r72.7 93.1 .251.3 I , 0-100 : 407 • 3 21.4\235.3 16.0 t73.0 -137.,331.6 34.2 I 
l S:a 1l1li1 I I !! ! ! , I I I 
5.9 ,80.6 .- 66'1256.8 
j ~68.S 3S·3 f24.7 144. 1 '220.11 I l 20-100 307.1 4.6 12 14.2 12.0 
! ! ! I ' \ 
1100-120 
i ' 1.6 I 36.31 0.0 ! - 4.5! 40.8 37.9! '2.9 36.3 
j , I ' 37.1 I ! 
t 
; 1:20-140 I 39.9 2.8\ 36.2, 0.9 ! 36.1 0.1 l - 3.8 fr.v ·Yl· I , l 1140-160 I , I 1 .6 ! 36.3 
! ' 
3'8.5 I ! i~6.:9d 0.6 i - 2.2 , l ' - - - I Igr,v'JI' !gr. v.;y • l 160-180 40.6 l I I l I i l t ! t i I ( I ! I ! I I t l 180-200 ) \ I 
I "'~ . l l l ! S:a mm' 
11.4378021 8.2 376081 1041397.81-21 •0 
j ~86. 4 I ; 100-200 397 Jj 
17 
Tabe 11 13. 
Vattenhalter och vattenhaltsförändririgar i profilen Tingvall nr 1 - 1959 
Är: 1959 Gröda: Havre (Blenda) 
! 
l a b c b-o d e d-e f-Il. h 
1 Lager Por- Aktuell vattenhalt i volymprooent eller-mängd i mm 
I 
vol und er skärmen 
1:a I 2:a ' 3: e I 4:e 
, 2/4 dift.- 27/5 ~ift. 15/7 dit:!. 12/8 diff. ~5/11 
~-----+--~~~ 
utanför 
~i!f. 12/8 ditt. 
- I 
0- 1 O 51. 2 47 . 5 3 • 7 3 1 • 2 1 6 • 3 7 • 7 ; 2 3 • 5 6 • 7 1 "o 143. 2 I- 36 • 5 
! 
6.7 40.8 
I 1 0- 20 49 • O 49 . O r O • O 39 . 3 I 9 • 7 I 11. 6: 27. 7 11. 5 o • 1 ! 44. 7 ~ 3 3 • 2 11. 5 37. 5 I i l I i ! 20- 30144.1 44·1' 0.0 I 32.0 1 12 • 1 15.61 16.4 i 19.2 -3.6 39.7 i-20.5 19.2 24·9 I 
!30- 40 37.3 32.1 5.2! 27.4: 4.7 20.6 I 6.8 20.2 0.4 36.2 -16.0 20.2 11.9 
! i I ! 40- 50 38.0 33.3 4.7: 25.0! 8.3 20.5 4.5 19.7 
50- 60 38.7 31.9 6.8128.1 l 3.8 24.51 3.6 23.9 
l! ! I -' ! ! 60- 70 36.9 32.7 4.2 32 's1-0 •1 29.41' 3.4 23.4 
I ' 
70- 80 36.9 35.2 1.7 j34.0 I -1.2 26.81 7.2 '25. 8 . 
0.8 ,32.9 -13.2 19.7 13.6 
I 
0.6-! 30.9 - 7.0 23.9 8.0 
6.0 34.0 -10.6 23.4 9.3 
1.0 33.7 - 7.9 25.sI9.4 
! l - l, I 80- 90 39.5 34.6 4.9 32.1, 2.5: 30.}\ 1.8 1 21.2 9.1 31.5 -10.3 21.2 13·4 ~r.v.~. ! '1- j I 
90-100 35.7 37 • 1 l -1 • 4 i 28.9 8.2 25.9 . 3. O 33.1 - 7.2 25.9. 9.8 
! l 1 t ~r.v.J. 
, S:a mm I ! . " I 0-1001407.3 B76.1 31.2 13 19.0 1 57 • 1 21 5 •9
1
1103.11197.5 18.4 359.9 ~62.4 197.5 178.6 
; S:a mm I I. l I I 20-100 r07 • , 1279.6 1 27·5 048.5 I 31.1 '96.6151.91'79.3 '7.3 ~72.0 r92.7 179.3 100·3 
i 100-120 i 40.8 ,37. 2 1 3.6 36.0 I 1.2135.4 0.6/ - 5·4 
! 1.20-140139.9 ! 126:.51 
3.4 36.1 I 0.4135.9 1 0.2! - 4.0 ! I fr . v • • i i I I 
1140-160 38.5 I 1 27 ,:.51 1.0 i 36.8 0~7 j - 1.7 
: I I gr • v • y, • ! 
I 160-180 j 40.6 l! i 40.8 -0.2 i 0.2 i ,I l! 
\180-200 139.1 : 38.9 \ 0.2;- - 0.2 
l S:a mm j' ' 
: 100-200 397.8 397.81 0.0 B83.S!14.01378.6! 5.21375.6) 3.01397.8 -22.2 
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Tabell 14.Apertin nr l, 1959. Kornstorleksfördelning. 
ViktErocent av fraktionen z mm 
Djup Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a 
.:::. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl. -cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 ~ 
0-10 19 9 13 31 22 1 5 100 
10-20 19 9 16 31 19 1 5 100 
20-30 21 12 16 29 17 O 5 100 
30-40 18 11 16 32 19 1 3 100 
40-50 15 6 15 31 29 2 2 100 
50-60 20 15 29 27 5 2 2 100 
60-70 25 15 29 15 4 9 :; 100 
70-80 43 24 15 10 2 2 4 100 
80-90 22 15 34 22 4 1 2 100 
90-100 14 12 40 28 4 1 1 100 
105-115 24 24 39 9 1 1 2 100 
125-135 29 32 28 7 1 O :; 100 
Tabe 11 15.. Ape r t i n n r 1, 1959. ~akroaggregatfördelning. 
Djup, . ViktEroce~t av frakt i önel;lz mm d~ 0.125- 0.25 .... 0.5- d> S:a cm 0.125 0.25 0,5 1 1-2 2-4 4-63 8-16 16 
0-10 13 4 5 6 9 19 19 22 3 100 
10-20 14 4 6 10 12 19 15 14 6 100 
20-30 11 4 7 13 17 22 15 11 O 100 
30-40 15 3 4 5 7 13 12 16 25 100 
40-50 21 21 7 8 10 15 13 5 O 100 
50-60 7 1 2 3 6 9 18 30 24 100 
60-70 3 1 2 3 8 12 19 31 21 100 
70-80 1 O 1 1 3 5 11 18 60 100 
80-90 6 1 1 2 3 7 15 23 42 100 
90-100 16 1 2 3 6 13 18 25 16 100 
105-115 2 1 2 3 8 14 23 31 16 100 
125-135 2 1 2 3 6 10 18 26 32 100 
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Tabe J l 17. 
Vattenhalter och vattenhaltsförändririgar i profilen Apertin nr 1 - 1959 
År: 1957 Gröda: H6stvete (Gdin) 
Lager Por- Aktuell vattenhalt i vol~nprocent eller mängd i mm 
I cm vol under skärmen utanför ! 1: a l 2:a I 3:e I 4:e % 15/4 diff. 12/6 diff. 15/7 Idiff. 6/9 diff. 22/11 diff. 6/9 diff. , ! 
0- 10 51.7 51.7 0.0 37.9 13 .8 
l 8.5: 29.4 33.9 -25.4 . 51.7 -17 .8 40.71 11 • C 
I t 
I I 46.7 1 6.4 11.6 
, 
-21.6; i 10- 20 I 53.1 35.1 11 .8; 23.3 33.4 38.2 - 4·8 39.0 7.7 l I 
l i I , i I , 
i 20- 30 I 51.9 51 .9' 0.01 26.61 25.3 12.31 14.3 33·4 -21 .1 36.0 - 2.6 39.7 12.2 I ! , ! 
30- 40 l 49.1 49.1 0.0\ l 29.9 8.0 25.1 -13 .9 32.4 7·3 34.31 14 . 8 19. 2 : 11.2 i -! , 
18.3! 8. al i 40~' 50 47.5, 46.0 1.5l 27.7 10.3 24.3 -16.31 29.7 - 5·4 28.5 17.5 
I I I 
5.91 
l , 
I 50- 60 41.2 35.3 
31.2 4.1 11 .01 20.2 29.4 -18.41 31.7 - 2.3 32.2 3.1 
i I 60- 70 47.8 36.7 11.1 40•0 1 -3.:$ I 25.6j 14.4 41 .6 -16.0 41.9 .... 0-3 46.1 -9.L 
I 70- 80 51.0 45.0 6.0i 38•8 1 6.21 4.2.. 5i - 3.7 ' 47.3 - 4·S 47.1 0.2 47·5 -2.5 
. I I I I I I - - - I , 44.31 80- 90 46.9 gr.v. ;r. 34.7, 12.2, 39.91- 5.2 44.0 - 4·1 45.0 - 1.0 2.6 I . I l , i 90-100 44.9 44.0' 0·9 i 36.1 ! 7.9 44 • .1 - 8.3 44.9 - 0.5 44.9, O.C 
-
; S:a mm 
. gr.v. o • grov0r-
! 
0-100 j 485.1 454.2 30.9 325.8 128.4 206.9 118.9 356.8 .. 149.9 398.6 -41.8 397·2 57·C 
! 
6602128905 
I 
S:a mm ~ I 
I 20-100 380-3 355.8 24.5 252.8 103.0 186.6 
-102.9 30S.7 -19.2 317.5 38.3 
I 
: 100-120 , 52.4 4908i 2.6 47.0. 2.8 -5.4 
~ , 
I 
I 
I 
\ 
! 
I 
I 
l 
I 
I 
l 
I 
--l 
I 
l 
I 
i 
j I 
- - - 0.41 l 120-140 j 56.1 gr.v. lr. 56.5 -0.41 
l i 
140-160 ! gr.V'YI· , i l i ! I i , I I ! 160-180 I ! , 
1 1 
I I l. f 180··200 : I ! 
I 
I S:a m.m 
217 • 01- 1 O • o 
I r 
100-1110 217 .0 217 .C 0'°1 211 •8 1 5.21207.0 4·8 217 .0 0.0 I I , i 
23 
Tabe 11 18. 
vattenha.lter och vattenhaltsförändririgar i profilen Apertin nr 1 - 1959 
Är: 1958 Gröda: Havre (Blenda) 
d t I-e-f I g I f-g [ h ~ [ c-h J 
I 
! cm vol , 1:a 
: % 27/4 
.' 
0- 10 51.7 51.7 
49.91 i 10- 20 53.1 i 
l I I 
I 20- 30 51.9 39.5' , 
, 
, 30- 40 49.1 35.0 
I 
I 40- 50 47.5 1 31.0 , I , 
l 50- 60 41.2 32.5 
I 60- 70 . 47.8 4600 I 
I 
I 70- 80 5-1.0 44.3 
I 80- 90 I 46.9 46 o 1 
44.91 I 90-100 44.9 
! . gr.v. 
l 
i S:a mm 
0-100 1485.1 420.9 
, I 
I S:a mm ! 
I 
20-100 380.3 319.3 
100-120 I 52.4 
I ! i ! 1.20-140 I 56.1 l 
! 
I 
140-160 I 
I 
160-180 I 
t 180-200 ! 
I 
l S:o. 'Xrm j 
: 100-1.40 :,217.0 
. , 217 .0 
Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm 
under skärmen 
2:a. t 3:e Iditt' • 4:e diff. 2t1J6 <liff. 4/9 dift. 27/11 di!f. ?~/7 -) I 
l 0.0 34.5 17 .2 30.4; 4.1 25.5 4.9 ! 46.4 -20.9 
I 
! ! 
3.2 36.0 13.9 
, 
32.8 j 3.2 29.9 2.9 ; 39·4 - 9.5 
, i I 
-1 .41 12.4
1 
30.0 l 9.5 31.4i 29.5 1.9 33.5 - 4.0 l ! 
29. 2 1 3. 2 ( 14·1 ! 25 02 : 9.8 -4.0 26.0 i 30.4 - 4·4 
23.51 28.41 
t 
16.5 i 7.5 -4.9 23.8 4.6 l 29.3 - 5.5 
8.7\ 
! I 
! , 
31.7 0.8 33.5j -1.8 31.0 2.5 40.0 - 9.0 
I 
44 2i I 1.8 I 44· 51 1.5 0.3 43.0 1.2 45.6 - 2.6 
. . I 
r l I 
b·7 i 40.41 3.9 42-.51 -2.1 ' 42.0 0.5 46.3 -' 4·3 
I ! ' I 0.8 I I 39.4 -1.4j 39.0 0.4 45.8 6.8 38. O, 8.1 , -
. I I 
0.31 0.0 45.1 -0.2 i 4ft. El, 45.2 -0.4 45·4 - 0.2 
. gr.v. . I gr.v ."J-tO.. 
-7.71334.9 64.2 348.9 72•0,356•6 21.7 402.1 ;..67.2 
I I 61.0 278.4 40.9 293.41 -15.0!279.5 13.91316.3 -36.8 
I I 50.1 I '2.3 I -2.3 51.1 1. 3 1 - 1.31 I 
- - -
I 
- - - I gr.v., . 19r.v. r • l I i 
j l l ! l J I I. I ! 
j 
0.0 212.4j 4. 6!217. 0 -4·6 21 4.41 2.6:217.0 - 2.6 
utanför 
4/9 
36.0 
! 
34.9 
39.7 
32.3 
24.71 
36.9 
40.0 
38.4 
41.3 
ditt. 
-1 
I 
I 15.7 
15.0 
-0.2 
2.7 
6.3 
-4.4 
6.C 
5·9 
4.8 
l 
! 
! 
I 
i 
l 
I 
l 
I 
I 
45.2 .-0.21 
--. 
i 
I 
I 
369.4 ,! 51 . Q f 
I 
I 
f 
298.5 20.9 
I , 
I 
l 
I I 
! i ! 
24 
Tabell 19. 
Vattenhalter och vattenhaltsförändririgar i profilen Apertin nr 1 - 1959 
År: 1959 Gröda: Korn (Berta.) 
~._a --+-----+-b _c [b;C l f I· e-f _ [: l ;~h:] c-h I I I c-d I e ~[~~-e l d I Lager 
I 
under skärmen cm 
Por-
vol 
I 
l 
l 
utanför ' 
Aktuell vattenhalt i volymprocent eller m~gd i mm 
% 1:a I 2:a. I 3:e \ 3/4 diff. 10/6 ~ift. 16/7!ditt. 1ti~ diff·125/11 di!!. 13/s ldi!L! ~' ------~--~~~ 
0- 10 
i 10- 20 i 
l 
I 20- 30 
,30- 40 
! 
! 40- 50 
I 
I 
I 
I 
I 
50- 60 
60- 70 
70- 80 
51.7 51.7 
53.1 53. 1 1 
I 
51 .9 40.7' 
49.1 31.1 
41.2 35.2 
47.8 47.8 
51.0 44.8 
O • O 2 4 • O 2 7 . 7 . 3. 51 2 O • 5 
I 
2.5 1.0' 45.0 -42.5 23.2128.5 i 
i 
t 
I 0.0 27.1 26.0 6-3; 20.8 -0.2: 
11.2129.9'110.8115.6: 14.3112.11 3.51 
l I i I 18.0i 18.4: 12.7 11.61 6.8 11.2 0.4, 
! I I I 16.8~ 22.0i 8.7 9.91 12·.1 7.0 2.91 
1 ! j 
6.01 26.0 9.2 14.01 12.0 13.5 0. 5 1 32.0 -18.5 I, i I 
o. O I 37. 1! 10.7 33.1 i 4· O 28.8 4· 3
1 
42.7 -1 3.9 ,:1, 0.81 7. C , 
6.5 39.4 -32.9 13.1 40. C 
12.1 28.6 
1 3 • O! 1 8. 1 
I 
10.4120.3 
36.8 -24.7 
32.4 -21.2 
30.9 -23.9 
80- 90 46.g 
90-100 I 44.9 
\ S:a mm! 
6.2j 43.311.5 34.41 8.930.61 3.8 41.8 -11.2 38.4 6-'1
1
11 46.0 0.9 1 36.sl 9.2139.41-2.61136.3 3.1 36.2 0.1 38 • 117.9
1 gr.v.~~. ____ +-4~.3_'~4+j __ 1_.~5~ii_A~,4~._0~1 _-_C_,._6~3~8_._0~_6_._0+-A~,O_._0~-__ 2_._0~1._,0._._o~1 _L_l'~?,J 
0-100 1485.1 
" I i S:a mm ' I 20-100 380·3 
! 
100-1 20 I 52. 4 
! l I 
I 120-140 i 56.1 
\ 140-160 ! 
I ! 
! 160-180 I 
~80-200 : 
i S:a m..rn . 
: 100-14 O 1217 • O 
426.0 
321 .2 
I I 
59.1 308.0 118.01211.8 96.2 186.5 25-3 377.2 -190.7 248.9.77.1! 
I I I i 59.1 256.9 64.3 202.0 54.9 177.5 24.5 292.8 115.3 212.6 08.6! 
I 52001 0.4 51.5 0.5 47.9 3 • 61 48 • O - O. 1 
I 
55.51 0.61 51·9 3.6 !gr:v:. -.-4·2 I 
I I gr:Vl I I 
gr.v •• 
'1-----+-1 ---1-1· -;-j ----+-----+--I-------f-----i----+----l-J 
217.°1 0.012 16 •2 1 0.8! 21 4. 0 2.L 199.61,4.4 208.2 1- 8.6 I 
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Tabell 20. Kloster nr 1, 1958. Kornstorleksfördelning. 
ViktErocent av fraktionen 2 mm 
Djup, Ler Finmj. Grmrrnj. Finmo Grov"1llo Sand Glöd S:a 
.c. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl. 
cm 0.002 0.006 0.02 0 .. 06 0.2 2.0 ~~ 
0-10 27 31 24 6 2 4 6 100 
10-20 26 33 23 7 1 4 6 100 
20-30 27 36 24 5 O 4 4 100 
30-40 28 35 24 7 O 3 3 100 
40-50 35 33 22 6 O 2 2 100 
50-60 34 31 22 9 O 2 2 100 
60-70 38 34 18 7 O l 2 100 
70-80 46 29 15 7 O O 3 100 
80-90 56 19 15 4 2 l 3 100 
90-100 44 20 16 7 9 2 2 100 
100-110 36 34 12 2 9 3 2 100 
115-125 34 42 13 2 3 4 2 100 
135-145 39 34 14 6 2 3 2 100 
Tabell 21.KJoster nr 1, 1958. Makroaggregatfördelning. 
Djup, ViktErocent av fraktionen 2 TIL~ d-6 o. "125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d="" S:a cm 0.125 0.25 0.5 1 16 
0-10 5 l 3 3 7 13 10 24 34 100 
10-20 2 l 1 1 3 5 7 13 67 100 
20-30 3 2 3 6 15 33 14 17 7 100 
30-40 2 l 2 3 9 24 13 32 14 100 
40-50 1 O 1 2 4 10 19 36 27 100 
50-60 1 O 1 1 4 11 21 45 16 100 
60-70 1 O l l 3 10 18 41 25 100 
70-80 O O l 1 2 6 13 29 48 100 
80-90 O O O 1 2 4 9 23 61 100 
90-100 1 1 O l 2 4 8 39 44 100 
100-110 1 1 1 2 3 7 10 23 52 100 
115-125 O O 1 1 2 3 6 9 78 100 
135-145 O O O 1 1 2 3 6 87 100 
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Tabell 23. 
Vattenhal ter och va";,; tel1hnl tsfö.rändririgar i profilen Klo::,ter nl.' - 1958 
f--C f_E-_L~G~c I d]-C-d~-d_~C r f 
Lager Por- Aktuell V8. -ttenhal t i vol;rrnproc en t 
I 
cm under skärnen 
t OJ:'? l !~:c vol I ~iff. 2)/71 Chff • 5/9 
~---+--~~~--~--~'~i----~ 
% 12Ä.i2 'diff. I ,;A 
0- 10 F I 52. 5 C. O 41.7 
10- 20 l 5 C. 8 5 0.8 I O. O 41.5 
i l 
I 
20- 30 i 45·5 38.1; 
10. El 
i 
18. (I : 
i 
9.3116.3 ! 
I : 
2.7 14.1: 
23·7 
25·2 
i 
o ~ 
:J'j 
14.8 
21.31 13 . 3 
, 
! 
7.4\35.41 
, I 
5.5121.21 30- 40 141.9 34·7 7. 2 ! 32.7 i 2.0 27.2 
40- 50 41. 3 i 34. O 7 • 8 ; 31.8! 2 .2 27 . O 
35.9 5.4132 .6 II 3·3 32./~ l 0.2! 28.6 50- 60 41 .3 
4.8 18.31 
60- 70 41.7 70·~ 80 II Lt2. 9 
80- 90 45·8 
l i 
41.7 0.0 136.3 I 5.4137.3 l!, -1.0 33.0. 
l! , ! 
139.0 3.9; 43.2 i -4.2 143.7 i -0.5 -41.0 I 
I i· I ! 
! I ; 6 /' i i l 37.58.344.11-.°142.311.8141.9 I 
I i 90-100 t5.1 
r-
l S:a mml 
0-100 i4L19.3 
"ja - l c:; 3 -7 1" 1 7 j ::Q 8 t 1 ~ I -,- ~ 4:::~ ~:8 r.~:~ '26:61 ::~:'i -:~.:: :~~~:~ 
I 
S: a mm. ! 
20-100 r 46 . O 
100-·1 20 I L1S· 5 
I 
l 
1.20-140 145.3 
I 
140·~160 ! 45.3 
300.2 45.8 ~93.7 6.5 262.~ 30.9 r3l.0 
42 • 7 2 • 8 142 • 8 ! -O. 1 38 • O I 4 . 8 I 34. 2 
gr . v . J • I ~ 5 .: 3 J O • O 41. O l, fl. 3 I 36. 5 
~r.v.~. i 
eller mängd i lt1il 
diff. 
I 
28/11 Idiff. 
utanför 
'/9 fdif:f.. 
- ! .. -j 
/1.).C I 9.~ I 
! 
1.5 : L).E3 --29.0 i - 113.7
1 7.i 
O Q I :: o::> .~ Jr O "" 7 t' (', • ~ • v ! ..I / • - - L • .J j' -_' 
6.0 ! 30.0- e.8 33.8 r.? 
I ! i 
8.2 ! 33.4 -14.61 31 .8 I
i
-c,.E l i ~ 8 l:;;:; o h 41 4S rv-' II C.'/-' j' '1 ..1./° .~. '//' -
I I 
4 • 3 I 3 5 • 9 2 • 9 3 6 . 2! 5·:; 
i 
2. 7 \1 37 •0 4.0 40 • 2 /- 1 • 2 
O. 4 I LtO. 5 1 .4 43 • 2j- 5 ·7 
3 1'1~51 ,." 7A,-l r .-• o '-r fo - j.:; I :) 'J • :-::! \~ .. ':-- . t.,. ......... ~.~"" i '----..~ 
a 1::'"~ul~7_ 11--6 r -7-3) .8 1)):2. ~ ~ ):i • 1 ) b • V 1!.:, 
, 9 l q I' 1 I ~, 1290 71 " ~ 2.8 I/O. rU ).1 j') 'v.:~ 
3 .-, I - 1 ~ 3 • Ö ! - , 1 • l 
l l 
4.51 8.81 I 
I 
i 160-180 l l 
,gr: v: 21' . L t 4.8 I 
! gr.v •. 
0·5 ! 1- 0·5 I 
I I I ! I 
l I 
! l 
r<o" <{ ! -C, ) I)!() "118 ) 1)7,1 (l l r () . () ; " .. 1'- 'l" o • (.. . - • c_ '--./ • ," 
i 'I I .. ! ! 180-200 : I i--~~"-~-~-r 
I S:a )Tein I 
: ~,I" )r7/) , r." ~ c: 
, 1 00-1 :J O , __ { L • '2 2 U b • U I '\ . 6 
, I ! j 
I I 
I I 
---t-I----- __ J __ o 
I 
17 • G f~ 7 c~ .:2 1- L11 • ..:: 
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Tabell 24. 
Vattenhalter och vattenhaltsförändririgar i profilen Kloster n.r 1 - 1958 
År: 1959 Gröda: Vrell I (EöcH~löver Ul tuna) 
Lager 1'01'-
cm I vol 
ej, 1: a Llj4 
0- 10 52.5 52.0 
l 10- 20 150.8 50.6 
i 
20- 30 i 45·5 40.7 
~ t 
30- 40 i 41 .91 38 • 6 
40- 50 I 41 .8 I 35.7 
50- 60 41.3 39.6 
60- 70 I 41 .7 
70- 80 42.9 
80- 90 45.8 
90-100 45·1 
S:a mm I 
0-100 :449.3 
S:a mm ! 
20-100 346.0 
100-1 20 i 45· 5 I 
120-140 \45.3 
140-16 O ! 45· 3, 
i 
160-180 I 
, I 
180-200 : 
41.0 
r.v. 
432. O 
329.4 
S:a mm I 
100-160 ,272.2 272.2 
I 
I 
I 
I 
1 j 
, 
I 
l d:,e Lf !~-f! g J~-g r~ ~~:tJ 
I 
I 
Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm 
t f " I u an or i 
I, il: e I l !' f. 1th diff. ')7/11 di!f. '11.,/8) diff.:", 
_o, ! -, o _ ! / ' _ 
----r- --.; 
5.7I f j6.31 
I I 
8. O /12 o 6 l 
I 
I ,i 2.0 33.2 -,~0.6 12.Q ~8.1 I ; 
O.;! 34.7 -19·5 15 .2
1
;:'3. f , i 
! ,I 
1.: i 35.5 -14·4 21.11 14 .( I 
l ' i 
o.sl 33.4 -10.2 23.2 16'!r i 
i I 
under skärmen 
I 2:a kiff. 3:e Idif diff. ,:16 1eh I • ~ 
I 16 0.5 23.7 28.3 7.6 : I , 
1 24.4 I ~! 0.2 26.2 9.); 16 
I , i l l 4.8 l 25 .81 14 . 9 l A. 6 i 11 I 
3.3 l 28.7 j 9.9 15.9 ! 12 I ! 
I 
I 
! ~2 2 I 6.1 I 27.0 8.7 4 
I 
t::. • l 
j I I 
1.7 30.2 I 9.,1 24·0 l 6 I I . j 
l q I 11? '7 7-~7 O 
, './ l ~-. I -) • I 
i 
1.5 : 43.9 -35·9 
1 . , 
•7 1 8.0 I 
.2112.61 
I; I i 
.8 15.2 I 
I 
.8 21. 1 I 
I 
.2 23.21 
0. 7 1 32 •7 I 
• I 
i 36.5 I 
I l 
8. 3 / 28 . 1 , 
! I 
i 
4. 6 \27.3! 
I I o. el 3 O. 5
1
- 3.2 27. 3 ! 13 .7 ! 
I 
6.4! 33.5j I . 3.033·5 i i I 4.1,: 34.71 7. 41. 7 i I, : 
f 18'-'1O! 43·3 ' . i .J/ • ..': 7. 
! . I I 
1 17 • 3 
0.01 32 •6 0.9 33.51 9." I 
o 135.6 -0·9 i 36.5 - 0.9 35.6!1C,,~! 
4 I, 35. ') O. il JO.S '1- 5. 3 ~ 5 t; l o ( I 
,.>-:....:.-.:--+--~~-+-":'-4'-::/"::"'"' ~../: ./. '-- -J 
t' l I I 
e !217.7 8.31363.8r46.1 217.7214.:1 
o !204.0 4.91!277 .2 1- 73 .2
1
204.0 1''') .I . L". Li 
21 30.7 2. o ! 40.7 - 2. o I 
7 ! 33 .9, 1. 6141. o - 2.1 1 
9 : 42. O I' 1. O : 43· o - 1. O ! 
I I l 
I I t I l 
, l! ~; 
-i-I -, .- -+---j -+-r'-l--I --'--, -I'j 
6 !2 39.2 I 9.2 \2 L~ 9·4 1-1 0.21 I I 
315.8 116.2 226'01 89. 
I I I 
I 16.6' D65.9 63.51208.91 57. , 
I I I I ' 42 .9 l '2. 6 40. 7 I 2. 
! 44·2 1.1 4(,.51 3. I 
43.9 1. 4 1 4:<;. O I O. ./ 
I I I I l I ! 
~62. O ! 
I ' 
000 10.212 48 • 4 , 1 3 • 
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JORDAR MED AGGREGATSTRUKTUR; ROTSPÄRR; STYVA LEROR 
Södcrnlanla,11d3 lIin 
Tabell 25. Edeby nr l , 1959. Kornstorleksfördelning. 
ViktErocent ~y fra~tionenz mm 
Djup, Ler Fimnj. Grovmj~ Fimno Grovmo Sand Glöd S:a 
<::: 0.002- 0 .. 006- 0,,02- 0.06- 002- förl. cm 0.002 0.006 0,,02 0.06 0.2 2.0 ~ 
0-10 58 14 10 6 3 1 8 100 
10-20 58 14 10 6 3 1 8 100 
20-30 65 16 9 6 O O 4 100 
30-40 65 17 9 6 O O 3 100 
40-50 67 15 11 4 O O 3 100 
50-60 74 13 8 2 O O 3 100 
60-70 78 8 7 3 O O 4 100 
70-80 77 8 7 5 O O 3 100 
80-90 59 15 14 9 O O 3 100 
90-100 61 16 13 7 O O 3 100 
105-115 55 17 15 10 O O 3 100 
125-135 53 17 17 9 O 1 3 100 
Tabell 26.Edeby n r 1, 1959. Makroaggregatfördelning. 
Djup, ViktErocent av fraktionen z mm d~ 0 .. 125- 0.25- 0.5- d::> S:a 
cm 0.125 0.25 0 .. 5 1 1-2 2-4 4-8 8-16 16 
0-10 1 1 3 5 11 16 21 24 18 100 
10-20 O 1 O 1 3 7 14 27 47 100 
20-30 O O O 1 3 6 12 23 55 100 
30-40 O O 1 3 8 19 39 26 4 100 
40-50 O O 1 2 4 10 22 36 25 100 
50-60 O 1 1 2 5 12 23 35 21 100 
60-70 O O 1 2 4 9 19 36 29 100 
70-80 O O 1 2 5 10 21 36 25 100 
80-90 O O 1 1 3 6 15 26 48 100 
90-100 O O 1 1 4 10 19 34 31 100 
105-115 O O 1 1 3 8 16 31 40 100 
125-135 O O O 1 2 4 9 25 59 100 
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Tabell 28. 
Vattenhalter och vattenhaltaförändririgar i profilen Edeby nr 1 - 1959 
Är: 1957 Gröda: Korn (Rika) 
Lager Por- Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm 
cm vol 1 : a l 2 
under .skärmen 4 
:a ):e l :e I 
·5/4 diff. 27/5 kliff. 20/7jdiff. 27/8 diff. 18/11 diff. 
utani'ör i 
27 /s!diff.l 
~; ------+---~---
0- 10 
l 
59.61 tiO. O 
! 
l 
: 10- 20 I 56.61 5600! I 20- 50 i 
30- 40 l 
; 40- 50 I 
48.°1 47· 0i 
51 • 61 43.1 
53. 8 j 45.0 i 
i 
I 
I 
i 
I 
! 
I 
I 
, 
f 
50- 60 56 0 71 49.8 
! 
60- 70 5S0sl48.9 
70- 80 59 • 1 5 O • C 
54. 8r
r.v.:;. 
80- 90 ! 
90-1 00 I 55. 41 
S:a mm) 1 
0-100 i5 54 • 4 490. 
S:a mm ! 
20-100 i 438"1394.1 
; 1 00-1 20 I 54.9 i 
120-140 i 55·, I 
140-160 l 
I 
160-180 I 
180-200 ! 
19.6 26.0 
0.6 39.21 
I 
I 1·°1 45.51 
8.5j 42 .5; 
8.81 44.71 
6.91 45.51 
9.91 46 .91 
9.1 r- 4~. gl 
r.v.y ... 
I 
I 
I 
I 
64.4 448.7 
44.2 383.5 
140°
1 
16.81 
I 
1. 5j 
0.6 
0.3 
I 20.5: 
l 
25.51 
; 
32.7: 
I 
36 °1 
38.~ 
! 
4·3 39.~ 
i 
2.C 43'1 
1 .8, 47. ~ 
I 51.~ 
I 52. ~ 
l 
41 .3[ 389.1 
10.: 34384 
l 
54.~ gr.v.~. 
l 
I I 
I l i 220. q 
5.5 18.<'1 
12.8! 32.6 
i 
6. O' 33. ~ 
5.8 35·2 
6.0 37.9 
3.0 43.0 
0.6- 47.5 
3.Oi 51.7 
2.9 51.7 
59J 376., 
I 
40.11333. C 
0.21 52.C 
! 52.; 
, 
i 
l 
I 
I 
I 
I 
l 
2.1
1 
41.4 -23.( 
0.3: 43.9 -18.7 
I 
I l 
44.11 -4.1: 
I 
43011 1 3.cl 
O • 1 46 • 3 -1 3 • 7 42 . 4. 5 ! 
I 
3. 1 44.8 -11. ~ 39. 1, 4. C J 
I j . l 
3 • 71 46 .6 - 11 • ~ 39 • 6 5 • L I 
1.61 47.9 -10.( 3e.' 11.21 
O • 9 49 • 8 - 6. E 42 • 1: 6 . 2 ! 
j I 
0.1 51.2 - 3.7 49.~ 1. el, 
~r.v.y. 
6 j ~ /"1 0.1 - 3.1 1.Ll -bo")i 
- --..:. j 
-,gr. v. y.. I 
- 3.71 i 0.8 
l l-i 12.8 482.11105.'455.;134.°1 
10.4
1
396.1- 63.068.3 25.1, 
2.
71 - 2°l Il 
3.ol - 3 o I I 
I I 
l I 
0.4 208. ~ 11.4 - 11. E 
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Tabell 29. 
Vattenhalter och vattenhaltsförändririgar i profilen Edeby nr 1 - 1959 
År: 1958 Gröda: Vårvete (Svenno) 
a b c b-c d l C-d! e f-g 
1 Lager Por- Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm 
j 
cm vol und er skärmen 
1 : a d . -f>f ! 2: 2. ~ .' ff 3 : e l d . ff" 4 : e , . if d . ff 
18/4 L. 16/6 r~ , 21/7 ! 1. -. 1/9 al. • 2~~/11). • 
~----~----~~- I ! 0- 10 59.6 I 49.6 10.0 27.4 22.2 22.6; 4.8 21.3 1.31 41.9 -20.6 I l! ' 
utanför I 
1/9 dif!.! 
41.5 8.1! 
i 
I 
, 1 0- 20 I 56. 6 50.7 39,Oi 11 .7 5.9 36.9113.8 29.1: 7.8 26.9 2.2: 45.3 -18.4 
I· I 
20- 30 ! 48. O 48. O 
. 
i 
30- 40 I 
40- 50 
50- 60 
60- 70 
70- 80 
80- 90 
51.6 45.8 
53.8, 44.5 
56.1 51.7 
58.8 50.3 
59.1 51.0 
gr. V. T. 
54.8 
0.0
1 
43.5! 4.5 34,3; 9. 2 1 34.3 0.01 50.6 -16.3 
I I I i I 
5.8 \ 41.4: 4.4 34. 21 7 • 21 33.5 I 0.7, 43. O 1- 9.5 
i I I I 9.3: 41.5! 3.0 38.7i 2 .• 8 36.0 2.7,44.5 - 8.5 
5.01\ 45.51 6.2 42.3: 3.2 38.3 4.01 47.9 - 9.6 
8.5 48.6! 1.7 44.3
1
' 4.3 41.9 2.4
1 
52.9 -11.0 
l ! 
8.1; 55.3 1 -4.31 49.8: 5.5,1!·47.3 2.51 55.6 - 8.3 
j I I ! 
, 
45.51 2.5 
39.4! 6.4 
40.41 A.1 
45. 21 6.5 
~o c,j ~ , 
.-/ • [t -u. Lr 
1
1
_ 5 2 • 21 -O. 2, 53. 31 1. 71 51. 4 1. 9 I 5 5 • O 1- 3. 6 
i' gr.v.~. l I I I 90-100 55.4 . i i 53.6. 1.8 49.7 3.9 53.3 - 3.6 ~~--~--~~---
53.41-2 .4-
59.61 -4.8 
r r ~I, , ?:J. o: -0. t..:... 
s:amm! l II I ! 
0-100 1554.4 501.8\ 52.6 450.5 51.3 1 402.2 
S:a mm I I I 
20-1001438.21401.51 36.7 386.21 
I I I 100-120! 54.9 i 
! 
i l 120-140 l' 55. 3 
140-160 , 
I 
160-180 I 
I 180-200 ! 
S:a mm 
100-140 ?20.4 l 219. O 
35.7 332.4 
I 0.71_51·~ 
i gr. v. T. 
i 
I 
I 
i 
j 
I 
I 
l 
1.4 218.81 
! : 
I I I I i 21.6490.0-=109.4470.531.:51 
! i 
I I 
18011402.8 -70.4 390.0 11.5! 
·1- - - I O • 1 gr. v. r:.. O. 8 ! l 
l l 
I I 
I 
0.21 ~ - 1. 6 
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Tabell 30, 
Vattenhalter och "'lat tenhal taförändririgar i profilen Edeby nr 1 - 1959 
År~ 1959 Gröda: T:!:'äda 
Lager por-I Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm 
cm vol l- under skä.rmen utanför -----~l __ ~--j3~!~ rld_i_f_f.-r?~_~~)~;~~_if_f._.~ __ ~ld_i_f_f_·+1_10~4/~~-+1d_i_f_f.-+!2_3~/_1_1~ld_if_f_.~1_0~/_3~I_di_f_f~·1 
0- 10 \59.6\ 4003119.3 280511'1.81 f 20.6 7.9 35.4,-120S 2006! 19.71 
I l,. 1 ro:. 91', I l / I' 10- 20! 56.6 40.7 :' 41 .9 I -1.21 1 4· S! 42. SI- 1 S • 7 27. \ 1 3 . Q I 
i : I ! I i 
20- 30 i 48.0 48.0; ~.Ol 44.6 3.41 0.8 45.91- 2.1 43':1 4':1 
30- 40 [ 5'.61 43.01 8.61 43.0: 0.01 -0.6143.0 0.6 43.°
1
-0.:: 
:oo~ 6500 I 55:·.S711~ 4
S
.
0
3 
0. Ll
5
} 1 0
6 
"24 'j; L1.4.-6).·So~111 0
4
',°
5
'1 -1.2, 42.8 1.2 44.0' -O.b I 
_ - 0.21 46.S - 1.0 45.8 4.71 
60- 70 I 58.sl 53011 5.7 52.sl 0.3 -0.1 52 . 0 1 0.9 52.9 0.2\ 
70- 80 I 59.1 r:~:;l! 4. 2 i 55. 2 1-0 • 3
1 
0.2 59.3 - 4.3 55. 01-0 • , 1 
80- 90 i 54.S 25.:81 -LO. 1. 9 1 54.0 -0.1 53.91 0.91 I r.v.y~ l I I \ 
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S: a mm l-Il --I--+---·-+--I-+-----+-~+--.;...~I~~1 ~~-:-I~! 
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Tabel131. Vrå tJo 1 gå rden n r 1, 1971 . Kornstorleksfördelning. 
Viktprocent av fraktionen~ mm 
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a 
cm ~ 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl. 
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 % 
0-10 55 9 9 5 9 4 1 8 100 
10-20 54 10 7 6 9 4 2 8 100 
20-30 73 6 7 2 4 2 O 6 100 
30-40 77 7 3 4 2 1 O 6 100 
40-50 78 5 5 4 2 1 O 5 100 
50-60 85 4 3 2 1 1 O 4 100 
60-70 83 6 4 2 1 O O 4 100 
70-80 82 7 5 2 O O O 4 100 
80-90 85 6 4 2 O O O 3 100 
90-100 83 6 5 2 1 O O 3 100 
Tabell 32. Vrå Nolgården nr 1 , 1971 . Makroaggregatfördelning. 
ViktErocent av fraktionen 2 mm 
Djup, d~ 0.125- 0.25- 0 0 5- 1-2 2-L~ 4-8 8-16 16-32 d::> S:a cm 0.125 0.25 0.5 1 32 
0-10 O O O O 1 4 4 8 n 
..-' 
70 100 
10-20 O O O O 2 3 7 15 o 7') 100 
20-30 O O O O 1 2 r 21 22 118 100 O 
30-40 O O O 1 4 5 10 ..-' 32 1 38 100 
40-50 O O O O ~ 6 12 16 62 100 > 
50-60 O O 1 2 ? 7 14 r 1 6[r 100 O 
60-70 O O 1 2 D 5 13 9 40 22 100 
70-80 O O 1 3 6 9 13 25 28 15 100 
80-90 O O 1 2 :;; 7 12 18 31 2,~: 100 
90-100 O O 1 7- 6 11 23 29 23 4 100 .-' 
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Tabe 11 34. 
Yatto:rt..nalter och ya.ttenhaltsförändririgar i profilen Vrå ~Iolg2rrien nr 1 - 1953 
År: 1957 Gröda: Vall I (RBdklBver hlerkur) 
f 1----h J c-h I 
- -----, 
I 
I 
La.ger Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm ! 
cm under skärmen utanför 
tf! 1:a Il dofT 1 2 : a L,off !d0f>.L> I L1.:e Ido ff I I'd°-f'f dOff 
'"-__ ---;_10_-+-2 ........ 4;..... I ~ 0 0 0 ,28/5 ~~. i 1.-.1.'\19/7 J. 00 19/11 , :1_ .• 19/7 J. • 
0- -!O! 51.7\51.,1 Il 0.6 26.9 124.2 i 20.2 6.71'45.01-24.8' 42.1 :;J.'v 
, !' ,I 
10- 20! 49.6142.91 6.7 40. 6 ! 2.3 ! 26.6\1400 144.61-18.0 39. 2 1 )07 
! i: I I ! I I 20~> 30/52 .4
1
1 4206 l 9.8 49.01-6.4 I 33'01 16.0 147.3 -14·3 37 0 9) 4,7 
30- 40 \54.0 48.5 5.5 49.4; -0.9 II 33.31 16 . 1 ! 48.3 -15·0 40 •6 1 "{., 
40- 50 54.5! 50.31 4·2; 49·3; 1.01 3303116.0: 50.3 -17.0. 40.1110.2 
50- 60 54.2 II 5 0.9 1 3.3\ 50.71 O .2 I I 36.1 I 1 L1.. 61 51.8 -15.7 43. O 7.9 
i I I I i i 
I 60- 70 55.5Ig;~~~,. 4.9 50 .9! -0. 31 i '137.5113.4151.51-1:,°1145061 5·C 
70- 80 55.3 i 51. 8 1 3·51 i 46•1 1 5.71_5~'~1- 0·9 49.31 6.0 
! i I I I gr • v .: • i l 80- 9 O II 5 5 . 6 1 1_ 5 ~ . ~ l 3 • 6 : ! 47 • 1 I 4 . 9 ! - 8. 5 49 • 61 6. C 
I ! gr • v ·3'1 • j I !! I ~, 90-10.2.155021' I i '50.1, '5.1 l - '5.1, 50.l! 4.f1 
i S : a mm r" tg:c, v • t . I I 
. 0-1001538.0 503.0 35.0 475.8 27.2 1363.3 112.51502.6~139'3 437.8 65.21 
, S~a mm r I i I i ! I l 
I
i 20-10011436.7 409. 0 l 27·7 408 .31 0.7 I 1316.5 91.81413.0 -96·5 356.5 52.~, II· 
! I l' I 
, 100-1 20 l l I 
I I 1 II I l I 120-140 i! I I I I I l i l 
l 140-160 l II' l:! Ii' 
; , ! : ! 
! 160-180 fl I III I I i I 
I 180-200 i I l I I !! 
+---+-----+-'1 . --I f -I • o i 
! S:a mm I I ! I i III l l [ 
: 100-200 i I I l! I I 
vol 
Tabell 35. 
Vattenhalter och vat tenhal tsförändririgar i profilen Vrå Holg'ården nr - 1953 
Gröda~ Vall II (Rödklöver r.:erkur) 
}---a. -+1_ b--+-~G~~ ~I~~ d [c~.l e l ~d-e [:f 
I 
! I f-g l h l 
44 
. l C-!L) 
Lager I Por- Aktuell v~ttenhalt i yolymprocent eller mängd i mm 
cm 1 vol under skärmen , utanför I 
l at 1: a l. I 2: a:Ä ' ! 4: e 'I I I i ';'3 ,23/ 11 d:t.ff. 16/6 ,...iff. ditt. 21/7 diff. ,2t/11 diff. 21/7 jdiffo1 
u-"r r- _ I 
0- 10 151.71 43.31 8.4 21.3 22.0 ; I 20·4 0·9 51.7 -31.3 40.1 I 3.2 i 
i 10- 20! 49. 61 44. 1 ! 5 • 5 26 • 1 i 1 8 • O : I 26. 21 - O. 1; 49 . O - 22 • 8140 . Q! 4. 1 I 
! 20- 30 152.4 47.4i 5'01 32681 140 6i l ! 32 .51 0.3 49.3 -16.8 36.8 1(;.~,i 
30- 40 1 54 •0 50.6
1 3.4\ 39.8: 10.8 I 32.51 7.3 50.1 -17.6 38.1 12.5! 
i !! i j l 
l 4-0- 50 54.5148 .4 6.1: 46.4; 2.0 l 33.9 12.5! 49.6 -15.7 40.1 i 8·31 I l! I I I 50- 60 5.41 47·1 1.7 i 
i 
48 . 41 7 • 1 i 37 • O 60- 70 
70- 80 
i 80- 90 
L 90-100 
55.3, i 51.2 i 4.1 I '45. , 1 6.1 -10.2149.41 5.9
1
1 
I 
,I l! I 
55.6 50.6! 5.0, I l 47. 2 11 3·4 - 8.4 48.5 I 7.1 i 
! I i l i 55,2 ! 50J! A.8! ! 4E3.4! 2.0 - 6.8 51.0 l t.2! 
! S:a mm gr,v'f" I t' ,I I l 
0-1001538.0 504.2 33.8 414. 1 1 90.1 I 1359.6j 54.51523.1t163.5 436.51167.711 
' S:a:mm I I 20-100143607 416.8 366'7111, 50.1 'I I 5307j:I,1422.4 109.4 356 • .1
1
1
1 
tC'':'!'I!', 
l 100-120 ! 
1'20-140 I I I I I 
j 40-160 l I" i ! I I I ! I i l l 
160-180 I', I I I ! 
I l I 1._ t ! I I I i ~1_1_80_-_2_0_0~~ ____ ~ ___ ~ ____ ~ __ -+ ____ +-__ -+ ____ +' ____ +1 ____ + ___ -+ ____ +-__ ~ ____ I 
I I I Il I Ii 
19.9 
S:a mm 
100-200 I 
, Tabe 11 36. 
Vattenhalter och vatte:nhaltaförändririgar i profilen Vrå Nolgården nr 1 - 1953 
lr: 1959 Gröda: Höstvete (Odin) 
~,_a_l~b--+-I_'c -I=~~~ I :d I ~c;~~~L e ~l 
j I 
d-e f 
I Lager por-I, 
cm vol 
Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm 
under skärmen utanför 
1:a l 12:a 13:0 \ 
31/3 dift. 25/5 ~iiff. i 13/7 !dift. 
~----~----~---
1 8. 1 '11 5 • 9 ! 1 2 • 7 
i~/8Idiff. 23/11 diff. 10/8 !diff.! 
13.7 2.2 143.9 30 • 2 ! 21.212 5.5 j 
25.4 -0.6 147.1 r-21.7 27.0
1
22 . 0 l 
0- 1 O 151. 7 46 . 7 
10- 20 ! 49.6 49. O I 
5.0 28.6 
! 
0.6 42. O , 7. O 24.8 j 17.2 l, i I ! l 20- 30 ! 52 • 4 49 • 6 i 208139071 9.9 33.1 Ii 
! 
, 
i 
30- 40 \54.0 
! 
40- 50 54.5 
50·· 60 54.2 
1 60- 70 55.5 
II
I, 70- 80 55.3 
80- 90 155.6 
I 90-100 55.2 
S:a mm j 
0-100 f 38. O 
l S:a mm ! I 20-100 f,36.7 
100-120 ! 
I j 
1:20-140 I' 
140-160 I 
, I 
160-180 1 
180-200 : 
S:a mm 
100-~00 
1 48 • 0 
• 
149.4 
! 
6.0 \45. 2 i 2.8 35.1 I 
5·1 
6.6 32.0 
I 
i 
10.1' 31. 9 1 
10.8 33.31 
I 
1 • 1 45.7 r-13,,7 29.3 20·3 
! , 
i 
I 
3 • 2 I 48. 6 I- 1 6 • 7 33 • 3 ! 1 4 • 7 
I I 3.9 j50 .4 r-17.1134.5114.9 
! 52 2 50~ 5 I 
52. 5J 
2.0 
II' 48. O I 1. 4 37 • 2 ! 
49.2 3.0 36.6 I 
5.0 '50 .51 0.0 39.0 I 
12.6134.7j 
11.5 36.9 I 2.1 47.0 '-10.1 
1.9 1 49 . 7 ,..15.0 36.2 16.0 I 
I 37.5 13.0 I 
I 
gr. v.' • 
2.8 152.91-0.4145;0 I 7.9 '41.2 3.8 46·9 f- 5.7 40.7111.8 
52.3 I 3.31 44 •91 7.41 41.7 3.2 46.3 f- 4.6 40.8114.8 
51 .9 I 3. 3 I 45. G I 6.3 44. O 1 .6 47.6 - 3.6 45 . 5 ! 9. 7 I 
~---+~~+-~~~--~~-r~~~--~~--~~~~~~~ 
P08.7129.3 1460 ,3, 48.4 ~57.21103.1 334.8 22'4173'2l138'~346'01162.71 
I I l ' I 
, l! I . I I I I I I l l gT : v : ~ • II I ! 
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Tabell 37.Ryholm n r 1, 1958. Korns tor! eksförde l n i ng. 
ViktErocent av fraktionen 2 mm 
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Gravmo Sand Glöd S:a 
L: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl. 
cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 % 
0-10 26 8 17 23 6 1 19 100 
10-20 26 9 15 23 6 1 20 100 
20-30 53 7 10 20 5 O 5 100 
30-40 50 23 7 13 3 O 4 100 
40-50 75 9 7 4 1 O 4 100 
50-60 74 6 5 8 1 O 6 100 
60-70 76 6 6 6 l O 5 100 
70-80 76 7 5 6 l O 5 100 
80-90 73 8 12 2 1 O 4 100 
90-100 82 7 4 l 1 O 5 100 
105-115 80 8 5 1 1 O 5 100 
125-135 80 7 4 3 l O '5 100 
Tabell 38.Ryholm nr 1, 1958. Makroaggregatfördelning.: 
Djup, Viktprocent. av fraktionen z mm d=:' 0.125- 0.25- 0.5- d> S:a 
cm 0 .. 125 0 .. 25 ,0.5 1 1-2 2-4 4-8 8-16 16 
0-10 13 4 6 7 9 12 17 21 11 100 
10-20 4 2 3 4 6 10 13 22 36 100 
20-30 1 l l 3 6 14 18 29 27 100 
30-40 1 1 l 2 7 14 22 31 21 100 
40-50 l O l 2 5 11 24 42 14 100 
50-60 1 l 1 3 7 13 24 35 15 100 
60-70 1 1 2 4 9 18 21 31 13 100 
70-80 1 1 2 4 10 20 24 32 6 100 
80-90 O l 2 3 9 19 28 27 11 100 
90-100 O 1 2 4 11 25 34 21 2 100 
105-115 O O 2 4 11 22 31 23 7 100 
125-135 O 1 2 4 9 18 30 32 4 100 
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Tabe 11 40. 
Va.ttenhalter och va-tterihaltsförändririgar i profilen F.yholm nr 1 - 1958 
Är: 1957 Gröda: HBstvete (Odin) 
I b l :~~, ~~c [~d ~l~-~dl~e ~l d~:~~I~~~I-e~-f ~g~lf~-~~I h~1 ~~hJ 
Por- Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm 
[: 
I Lager 
I l 
I cm vol under skärmen utanför ! 
: l ~/: !ditt. 2:a t 3:e I 14:e Iditt .1 : ej, 28/5 ~ift. 19/7 idift • 9/9 ditt. 1 Q 111 ditt. 9/9 , /; 
I l 61.2 1-0.2 
, 
o.ol I 0- 10 61. 31 61.0 0·3 34.5 26.5 13.8; 20·7 13.8 48.0 -34.2 , l i , i ! 
i I I 
I 
10- 20 l 61.0 54. 8i 6.2 40.3 14.5 -18. S, 21.5 15. O 3.8 42.0 -27.( 54.5! O.) ! j ! 
44'sl I l I 
I 
20- 30 I 44·3 44.3' - 0.01 -0.5 26.31 18.5\ 26.7 -0.4 45·3 -18. E 53.81-9.5 I ! ! ! ! 11 • 31 i 30- 40 i , I .18.5 44.3 49.3: -5.0 3S'
J 
37.9 0.1 55.9 -18.C 46.6 -, z ! , 4. 21 -:::... ... ) I i i 
\ I I 
, 
I 40- 50 53.8, 46.7 7"1 36. I 11.7 36.7 52.6 -15.9 48.5 1-1 .8 
l 
, 48.3, -1.6 -0.1, ! I fr.v.y. 
50 •8! 
, 
, l I , ! I 50- 60 54·4 3.6 39.d 11 .8 37·1 ' 1.91 55.9 _18.~ 50.0 4·4- i 
! 
42. i ~r.v.y 
l 
'-16.1 51.31 
l 
54.9\ 0.6 
, 
60- 70 J 55.5 12.0 39. 4-! 3.5 .1.2 i 
46J 
I 
I I I , 
70- 80 55.5 I _S1-2! 1. 5, 7.6 - 42.4 4.0 -13 .1 51.6 z a i ./ ... / I - I I ~r.v·yr l 53.~ I 80- go 56.4 3.2i 50.2 3.0 6.2 53.7 2.7 I I l - I I 
4.91 90-100 I ! 53.J -0.2\ 4.7 56.6 , 58.3 53.6 - 1.7 f 
I 
S:a mm I 
12 3.21352.8 
I 
15 25. 4 ~ '72. E I I i , 0-1 00 i 549. O 531 .2 17 .8 491.6 39.6 368. L1 15.6 527.( 3' I • L..:,. I 
I l I I S: a :mm ! 
435.4 ~111'L I I I J 426.7 415·4 11. 3 416.8 -1.4 335.( 324. C I 20-100 81.0 11 .8 412.1 3.3 , 
I I I 
! 
! I , 
100-120 . 60.6 4·8 155.6 I 55.8 j 0.2 0.0 ! 
I i , l I 120-140 163. 2. g~~~~ . I 0·4 l l 3.1 l_S'!.: ~ 0.0 l ; 
140-160 I i l !g1.~. ~V.J • l , I i I I i I I i I I ! j I l 160-180 I i , ! I ~ ! I I ! 180-200 ! I ! i 
I I 
12 47.61 
j J l 
l 
S:a mm 
247 .~ ?yi 61 ! 100-14Q I ~47.6 0.0 0.0 F31.8 15.8 1 .2 247.6 0.0 I , ( -- '-'. ! , I 
Tabe 11 41. 
Vattenhal"t;er och vat tenhal tsförändririgar i profilen Ryholm nr 1 - 1958 
..\l':1958 Gröda: Träda 
Lager Por- Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm 
cm 
l V~Ol l' a 2 tJi 11 diff • ~----~----~~~ 
0- 10 
10- 20 ! 
i 
61.3 
61.0 
54-3 
51.5 ! 
I 
20- 30 I 
30- 40 i 
44.3\ 44.:5' 
48 .51_47·§ 
,r.v,y 
53. 8 , 
50- 60 54.4 
60- 70 55.5 
70- 80 55.5 I 
80- 90 I 56.4 
l 90-100 t:;8. 
r 
, 8:a mml 
6::1:: i549.01531.6 
20-1 00 426 • 7 42 5 • 8 
100-120 , 
! 
1.20-140 I 
140-160 i 
I 
160-180 I 
180-200 : 
S:a mm 
100-200 
I 
I 
I 
I 
7.0 
9·5 
n O' L. I 
0.9\ 
I 
l 
I 
j 
17 .4 
0.9 
under skärmen 
! I 
Irtiff. !diff. r ! 
I 
; I 
I 
I 
! 
! 
! 
l 
. 
l ! ! l l I I I ! I l , 
I l I I 
I 
j 
! 
l 
I ! 
I 
I 
I 
I 
I 
39.1 15. 2 1 48.6 - 9.5 
! 
29.4 '22.1 44. 1 -14·7 
35 6 8 7 44 81 Q"I . . . - ..I_i-I 46.5 1 .1 48. O 1_ '1.5 ~r.v·yt 
48.8 5·0 5.0 i ,-
50 . 61 3.8 3.8 -
51. 61 3.9 3·9 ,-
! 
2.6 I 2.6 :..5~. 21 . -
pr.v·YI-
I 
I 
469.2 6~.4 519.4 - 50 •21 
400.7 25·1 
. I l 
426.7 -26.0 
t 
I 
I 
l 
! 
i ! I 
I 
l i 
! ! I 
l. I l il ! \ I I 
51 
I ! ! , 
I 
I 
I 
I 
l 
I I I I I I 
! 
! 
I 
! 
! I ! l I ! 
I 
! 
I 
~ 
I 
I l ! 
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Tabe 11 42. 
Vattenhalter och vattenhal tsförändririgar i profilen Ryholm nr 1 - 1958 
År: 1959 Gröda: Korn (Edda) 
Lager Por- Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm 
cm vol under skärmen utanför I 
tJf 1:a2:a k 13:e \ 14:e i ~ 31/3 ~d_i_f_f_·~2 __ 8~/~5-rr_if_f_'~1~3~/~7~I_d~_·f_f_'+-1~1/~8-+d_i_f_f_'+-23~/_1_1~d_i_ff_'~1_;~/_84-dl_'f_f~"! 
~-----+--~I!~-~ l ! 
0- 10 61 .3 53. 1 8.2 29.2 23.9 13 . 7: 15.51 10.6 
3.8 28. 7: 28.5 16.~ 11.9\13071 10- 20 I 61.0 57. 21 
~ : 
20- 30 i 44.3 44.3i 
i 
30- 40 i 
40- 50 
50- 60 
60- 70 
70- 80 
48.5 48.2 fr •v •y • 
53.8/ 
54.41 , 
55·5 
55·5 
80- gO! 56.4 
90-100 I 58.3 i ~~~~--~~--
S:a mml I s~:l: 1549 . 0 536'1 
I 20-1 00 426 . 7 426. 
100-120 I 
! 
I 1.20-140 I 
14.0-160 , 
! 
160-180 j 
180-200 ! 
60.6 
63.2 
S:a. mm 
100-140 47.6 
0'°1 44 '°1 0.3 37. 1! 6.9132. 2 
O • 3 I 48 • 3 : - O • 1 41 • 2! 7 • 1 34 • O 
12.3 
1 50.8! 3.0 40.J 10~4 36.C 
I 51 • 8 1 2'145'~ 6.4 37.0 l~~~:~l 2. 40.~ 12.2 35.~ 
I I i 50 '1 5. 2
1
, 39.~ 
! ,56.~ 0.2' 54.0 
I I I " 
47 6•11 
418 • 21 
I 
I 
I 
i 56.~ 1.4 57.1 
I 
60., 398., 
8.21 368. 1 
I 
g;:.~~ :,. 
77J349., 
I 49.81 325. L 
I 
1 • J 58. L 
l 59. ~ 1- .. -pr.v.J. 
I 
. l 
2.8 f35. 2 i 
47.2 -36.6 
3.1; 53.2 -39.5 
4.91 45.0 -12.E 
7 . 21 48 • 6 - 1 4 • t 
! 4. 4: 48 . 5 - 1 2 • ~ 
i 
8 • .11 50.1 -13. 11 
5.3\~5~.~ -15.~ 
~-,-.v'J' 
10.8 -16.( 
18.~ 34.9 
I 
21.~ 35.6 
24.~ 20.1 
40.~ 7.:; 
38'l' 1 L.j 
42 • 11 .6 
46., 8.9 
i 
48. 
2.2 - 2. L 50. E 5.8 
-0.2 1 r: 5') c ~ ,I I - .c: l_.; ...I.~·d 
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Tabell 43. Gammalstorp nr 1 , 1970. Kornstorleksfördelning. 
ViktErocent av fraktionen 2 mm 
Djup, Ler< Finmj. GroVIDj e Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a 
cm 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl. 
0.002 0.006 0.02 0 0 06 0.2 0.6 2.0 % 
0-10 32 28 21 6 2 3 3 5 100 
10-20 31 28 24 5 1 3 3 5 100 
20-30 32 31 19 6 2 3 3 4 100 
30-40 33 28 21 6 3 4 3 2 100 
40-50 45 28 15 4 7, 2 l 2 100 
--' 
50-60 44 27 15 6 3 2 1 2 100 
60-70 42 29 17 5 2 2 1 2 100 
70-80 43 27 18 5 2 2 l 2 100 
80-90 54 25 13 3 2 1 O 2 100 
90-100 46 28 15 4 l 3 1 2 100 
Tabell 44. Gammalstorp nr 1 • 1970. Makroaggregatfördelning. 
Viktprocent av fraktionen: mm 
Djup, d:;;; 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> S:a cm 0.125 0.25 0.5 l 32 
0-10 1 2 3 5 9 11 19 30 20 O 100 
10-20 1 3 4 7 10 16 20 29 10 O 100 I 
20-30 1 3 4 5 9 14 21 27 16 O 100 
30-40 1 1 2 5 9 12 26 32 12 O 100 
40-50 O 1 1 3 5 11 20 16 43 O 100 
50-60 O 1 1 3 6 12 17 22 18 20 100 
60-70 1 l 2 4 8 13 28 32 11 O 100 
70-80 1 2 2 ,-- 8 20 28 19 12 2 100 o 
80-90 l 1 2 5 11 16 -h )./ 19 10 O 100 
90-100 l l 2 2 5 10 23 37 19 O 100 
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Tabell 46. 
Vattenhalter och vat terlhal tsförändririgar i profilen Gammalstorl) nr 2 - 1953 
Är: 1957 Gröda: Blandsäd (Korn + rIavre) 
~ __ a ---t-_b --+-0_ I b-c [ d I C-d! 
I Lager Por- Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm 
I 
! 
yol und er skä.rmen 
l:a l I 2:a l 3:e i 
4/4 Idiff • 28/5 faiff. 19/7 ldiff • 
-----+--.....j..-.:...-:··-1 
4:e 
9/9 
I . I 
0- 1 O 6 O • 1 I 40. 41 
I 6 I 
j 10- 20 i 5 .7 44.7\ l i l I 20- 30! 46.8 35, 9 : 
i 
, 30- 40 I 44.9 38.0 
i 
( 40- 50 
50- 60 
46. O I 42.6 
45.3 45.3 
60- 70 I 47.8 
19.7 26.3 
~ I 3 1 I 1<::.01 1.'1 
10. 91 31 • 0 1 
I ' I . 6.9 1 34.5: ; I 3.4! 40.6. 
l · I 
3.5 
2.0 
I 
24.6i 
29.71 
l 3t1.9i 
, I 
38.8j o. O 42.91 
I ,I • i 
46.9 70- 80 
0.0 44.5! 3.339.7\ 
42.8 4.1i 41 •6 1 1. 21 40 •91 
! 80- 9 O 47 • 1 42 • 6 4 • 5 .4 1 • 3 I 1. 3 ' A 2 • 51 I 90-100147.3 42.31 5.0 41.01 1.31 40.71 
, I ·/'Sr.v.Yl. l! 
, S:a mm : i ! 
0-100 :488.9 422 .41 66.5 374.8' 47.61318.6 
, I " 
I S:a mm ! I 20-1001372.1 337.31 
100-120 I 
! 
120-140 ! 
! 
140-160 l 
, 
160-180 I 
i 180-200 : 
i l S:a mm 
'; 100-200 I 
l 
34·8 317.4 
I 
! 
I 
19.9 29108 
l 
i 
! 
I 
6.2 
14.5 
6.4; 23.7\ 
4.8 29.7' 
30.6 
35.9 
I 
diff. 119/ 11 'dif!. 
4. 0 1 41.5 -35.3 
2.1 
0·9 
O.o! 
! 4.3 i 
I 
2.9' 
0.8 
0.6 1 
39.0 -24·5 
33.7 -10.0 
38.7 - 9.0 
42.9 -12.3 
44.4 - 8·5 
44.51- 5.6 
43.51- 3.2 
utanför ! 
I 
i 
9/9 diff' l 
32 .61 7·8 
I 
34.7 10.( 
30.0 
1.7 36 .3! 
39.51 3.1 
1 •. 1 
I 
43.61 4.~ ! 
40.41 2. L i 
f I 
1 .6 43.7 - 2.8 41 .31 1. 3 I 
i 
- 0.5 42 il 6 - 1.4 4o.2! 2 • 1 ! 
I 1-; 
16 7 '41 A J 112 617"~ ;::,1",,, " I .' Lt'.lf . )d<:::.,_, ,':1.:-:. 
i 
10.6 334.01-52.8 315.5 21 .3 i 
Iii I I 
I l 
I 
I 
I 
t 
! 
; 
i 
I 
! i 
.,----''1 
I I 
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Tabe 11 47. 
Vattenhal ter och vat tenhal taförä..'1dririgar i profil.en Gammalstorp nr 2 - 1953 
lr: 1959 Gröda: Vall II (R5dk15ver Merkur) 
r-" il '\ - l - i ! c-d ! e d:-~. Jr "e-f i a b b-c d g 
Lager Por- Aktuell vattenhalt i volJYffiprocent eller mängd i mm 
cm vol under skärmen 
1 : a I 2: a ' I l 4: e 1/~, diff. 26/5 iff. idiff .l1)/7 dif!. 24/11 diff. 
~-----~------~~~ 
0- 10 t 60.1 I 
10- 20 I 56.7 
39 o 4i 
I 
33. 61 
! 
32.8 l 
i 
20- 30 ! 46.8 
. 
i 
30- 40 I 
40- 50 
50- 60 
44491 38.0 
46.0, 38.3 
45.3 42.4 
20.7 20.4 19.0 
23.1 23.4 10.2 
I 
l 14.0\ 28.11 4.7 
6.9\ 35.1: 2.9 
7.7 1 38.8! -0.5 1 
2.91 45.1 -2.7 
18.2 
26.6 
1 4. 1 3 4 • 1 - 2 7 • 81 1 O • 41 2 9 • C 
9.41 33.3 -19.3 15.6 18.0 
9.9 39.5 -21.3 
80 51.3 6 .3 - 9.7 
t 
! 
18.0 1.1..8 
27.0 11.C, 
I I 
! 
5 ")! • L.. I 
l 
32.4 6.4i 41.0 - 8.6 33.1 
l 
37.1 8.01 43. 61- 6.5, 5·5! 
I l I ~ r I 60- 70 47.8 45.8 2.0 48.8! -3.0 ! 39.9 8.9 42.9 - 3.0' 40 •2: :-10'::> i 
70- 80 46.9 43·8 3.1 i 45.01 -1.2 ! I' 39.51 5·5 41.0 - 1.5 39.91 3.91 
80- 9 O 47 • 1 42 • 8 4. 3 42 • 3 ! O • 51 i i 42 • 3 O • O 43 • 4 - 1 o 1 Ll-3 • 01 - O • 2 ! 
90-100 ~.3 41.3~il~6~.~0~4~0~.~5!~0~.~8~1~~~I~~~I_A~,1~o~O~-~O~.~5~A~"2~._2~-_1_._2~.~W~.~5~I_o_.~81 
; S:a mm I "I ~, l I 
0-1001488.9398.2! 90.7 367.51 30.71 1297.3 70.2 397.3 100.0 304.6 93. 6 1 
S:a mm I I I I l I l!! i 20-1001372.11325.2 46.9 323.7, 1.5' I .27700 46.7 329.9 -52.9 278.6,146 . 6 1 
I I I I 
i 1 00-1 20 I I I I I 
: 1 20-140 j i l! 
I 140-160! I, I I ! I l 
I I l I l 
160-180 I l I I I 
180-200 : I l l: ~ ____ ~_____ ~ _____ ~ _____ ~ __ -+ ____ +-__ -+ ____ +-__ -+ ____ ~__ -+ ______ +-__ ~ ____ l 
S:a mm 
100-200 l 
I ! l I I 
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-100-- Forstena nr 1, 1958 
Älvsborgs län 
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Tabe 11 48.Forstena nr 1. 1958. Kornstorleksfördelning. 
ViktErocent av fraktionen: mm 
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a 
..( 0.002- 0.006- 0.02- 0,,06- 0 0 2- förl. cm 0.002 0.006 0.02 0 0 06 0.2 2.0 % 
0-10 46 16 19 3 3 2 11 100 
10-20 44 16 15 11 3 2 9 100 
20-30 53 14 16 9 2 1 5 100 
30-40 52 14 19 9 1 1 4 100 
40-50 60 11 13 8 2 2 4 100 
50-60 60 13 11 8 2 2 4 100 
60-70 66 12 11 5 1 1 4 100 
70-80 65 6 17 6 1 1 4 100 
80-90 62 13 12 8 1 1 3 100 
90-100 62 13 12 8 1 O 4 100 
Tabell 49.Forstena nr 1, 1958. Makroaggregatfördelning. 
Djup, ViktErocent av fraktionen z mm d~ 0.125- 0.25-· 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d.> S:a cm 0.125 0.25 0.5 1 16 
0-10 2 1 2 4 7 13 22 27 22 100 
10-20 1 1 1 2 4 10 25 40 16 100 
20-30 1 1 1 2 6 15 28 35 11 100 
30-40 1 O 2 4 10 22 31 25 5 100 
40-50 1 O 2 4 11 25 35 21 1 100 
50-60 O O O 1 2 3 9 29 56 100 
60-70 O O 1 2 4 8 22 38 25 100 
70-80 1 1 1 2 6 15 35 37 2 100 
80-90 O O 1 2 5 9 17 31 35 100 
90-100 O O 1 2 3 7 15 32 40 100 
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Tabell 51. 
Yattenhal ter och vat tenhal tsförändririgar i profilen ~"'orsten8. nr 1 - 1958 
År: 1957 Gröda: Havre (Sol II) 
a 'r----.b ~c L~-c] d I c-d I ~ r d-e { f J e-f 1 =g I f-gJ_~~1 =~~J 
I 
l 
"Por- Aktuell va:~tenhal t i volymprocent eller mängd i mm I 
- I u+.an-", o·· r l! 
l, vol under skärmen v -
Lager 
cm 
1 : a l ? a t I 3' A \ " 2.: e ' ! l % ~/A ldiff. ~;~5 ~iff. 1;;7 idiff • 7/9 diff. ~O/11 diff. I 7/9 111ff.1 
~-----+----~/I--' ~ __ -+~~+-__ -+ __ ~~ __ -+~ __ ~ __ -+~ __ +-__ ~~ __ ~ __ ~ 
31.9 13.7 20.11,1.3 14.8 5.3 51.5 -36.5 LL1.5! L)! 0- 10 8.2 
10- 20! 47.2 44.5! 46.0 
; I 
, I 
20- 30' I 43. O 43 . O) O • O I 41. C 
! I I 
30- 40 ! 45·6 44.6 1.0 I 43.9 , 
I tO 5 41 8 7 '7 i 1 1 I 40- 50 -;./ . I' • I ' 4. ! 
0.2 
I I 
31.1: 14.9127.51 3. 6 \49.9 -22.;' 48 .4
1
,<.9 
34.3j 7.5129.1 i 5. 2 \ !l1.4 -12.3 43.7
1
-
C
.7 
35.21 8.7' 31.2! I 4. 0 1 44 •5 -13.3 38.216.,~ 
34.21 6.9 31.1 3.1 i 41.0 - 9.9 34.6 1 7.2 
: i 
37 . 1 ! S.O 32.7 3S·5 50- 60 50.2142.~ 7.9142 • 1 I 
i I I l 
60- 70 53.1 41.3 i 11.2141.21 0.1 4o•0 i 1.2 35·5! 
4 • 41 42. 7 - 1 O • O 
4.5141.9 - 6.4 
8.0 4S.2 - 7.7 
37.41 
70- 80 53. 1 46.6] 6·5 i 43·7 l 2.9 I 45. 5 i -1. 8 37. 51 
80- 9 O 5 4 • 9 5 3. 1 1. 8 I Li ~ • Z i 3 . 4 , 51.SI! - 1 • 8 I 4 O • 2 11 • 3 _51.:' - 1 3 • 3 
; gr. v ... 
i 
43.51 
47. 2 1 
I 
~ -' 
....,: . ./ 
3 • 1 
5 G • j 
... ~ ! [;r -: v -:. r;:: I, I l p' I pr.v.y!-90-100 56.6 i 56.2 \ 0·4 Li5.7 10.5 -10.9 
P- S: a mm il-!I --6-+IA--+--+~-t---~t' -, ':"-'+--':-+IA-(.,·--+-l-~+-A":"?':"'~ -(,-lr-~..:..~-~~ 
0-100507.0 459.Li 47. r-+38.0 21.438S.2 52.81325.3 59.9 -fu8.O ,142.7 LJ~).j )).) 
53. 1 ~ l ./ . ., 
! I I I i 
S'a mm ' II l I I I 
20-100 140600 f69. 3 I 36. 7 ~60.1 i 9.2 1334.0 I 26.1 1283 •0 51.0 f66.8 -83.8 
100-120 ',I l, I 'i II 
120-140 Ii ii-r: v l gr: v: • I 
140-160 i l l 
i 160-180 I !! l 
j f I l, i 180-200 : ~ S:a mm i 
1 
100-200 I 
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Tabell 52. 
Vattenhalter och vat tenhal tsförändririgar i profilen ]!'orstcna Dr 1 - 1958 
År: 1958 Gröda: Vårvete (Svenno) 
!-l __ a_~i---b ___ -I __ C_ I b-C! ~-'--"l I : h i c-h r 
+---1 d I C-d! e ! f-g I 
Lager Por- Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm 
cm 
0- 10 I 
! 
10- 20 I 
! 
20- 30 i 
f 
30- 40 i 
40- 50 
50- 60 
60- 70 
70- 80 
vol 
47.2 
43. O 
45.6 
50.2 
53.1 
53.1 
80- gO! 54.9 
90-100 I 56.6 
S:a mm. 
0-100 : 507. O 
S~a mm ! 
20-100 I .']. 06 • O 
l 
i 
100-120 : 
1.20-140 : 
! 
I 
140-160 ! 
I 
160-180 I 
I 
180-200 i 
S!a mm I 
100-200 I 
, 
43.~ 
I 
I 
43.0 
44.7 
42.( 
49.E 
50.2 
54.~ 
461.4 
4.0 
• 
5.7: 
7.01 
I 
10.31 
I 
3.3i 
4.7 
2.1 
45.6 
I 
32.6 
I 
I 
36.61 
41.4: 
! 41 .1, 
6.4 
3.3 
2.7 
I 
30.5 
! 
30. 1! 
38.~ 
t 
42.2 1.0 39.8 
I i 
42 • 11 O • 71 45 • 1j 
4705! 20d tr5.~ 
5005! -OoJ 49. I 
, I I 9 
i -' 51 • Al, 57.81 -3." 't' 
417 • 11 44 • 3 37 4 'l11 
I I 
I ~ I 35 9 • 21 1 2 • 329 • ~ 
. I I 1_ - - ' 
- - -~. gr. v • ~ • grovo(. w 
I 
I 
I 
I 
4:e 
2/9 
utanför 
dift. 26/11 di!!. 2/9 Idif!. 
26.6 
6.11 29.5j 
, l 
11. 3 30. J 
2.1' 32.~ 
2.4 38' j 
-3.0 45. I 
2.2 ' 45 o 11 
1.51 48.~ 
6.41 51.1 
42 • .J 366.: 
29.7l3:0~1 
fs;r. v.;y o 
l 
I 
! ; 
i 
I 
I 
0.2 46.5 -27.~ 38 0 9 7.) 
I 
-1. 1
1 
47.7 -21. 1 50. ~ -7.1 
1.0 42.2 -13." 44'4 -1.3 
-0.7 
l , 
6.2; 
I 
1.1 i 
0.1 1 
, 
41.9 -11.1 43.5 1.2 
I 
40. ~ 41.1 - 9.C l 3.5 
I 
43.2 - 4.~ 42'1 o,,? 
42.3 2.7 44.d -1.2 
l 
0.2 46.4 - 1.' 47'1 2.~ 
0.6 48.2 O.~ 53.~ --3.1 
I 
0.3 50.( 1.1 56.~ -1,c: 
7.91450.11 -83.E461.0 I o.~-
8.8 r:5~9J--35"371'8 1 0 • 6 
grov.;:, • 
I 
I 
i 
I 
I !, I , II 
; 
i 
I 
I 
I 
I 
i 
l 
i 
l 
! 
i 
I 
\ 
! , 
I 
l 
I 
I 
i 
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Tabe 11 53. 
Vattenhalter och vattenhaltsförändririgar i profilen Forstena nr 1 - 1958 
Är: 1959 Gröda: 'l'räd.a 
0- 10 53.8 46.3 7.5 29.2 17.1 
10- 20 I 47.2 48.6 I -1.4 41.5 l 7.1 
: l I 
20- 30 i 43.0 42.9' 0.1! 44. 2 1 -1.3 
. i ; 
30- 40 l 45.6 1. 5 \ 1 44·1 44.0 : 0.1 
: i 
4.5: 42.0 ! 40- 50 49.5 I 45.0 3.0 
6.6\ 50- 60 50.2 43.6 42.6 1.0 
I 60- 70 53. 'I 45.0 44.1 i 0.9 8.1 I 
70- 80 I l I I 53.1 48.2 4.9 i 50.2 1 -2.0 l 
• 
, I 
80- 90 I 54·9 51.0 3.9 53.9 i -2.9: I l I , 
90-100 56.6 55·9 0·7 57.5 i -1 .6 i 
S:a mm ! 
0-100 15 07.0 470.6 36.4 449.2 21.4 
I 
S:a mm i 
20-100 1406. O 375.71 30.3 378.5 -2.8 
r - - j 
100-120 ! - - -,~~~ • v .: . (~r.v·:Yi· . 
! 
I 120-140 I 
140-160 I 
I 
160-180 I 
l I 180-200 : 
- l I S:a m.m l 100-200 I I l 
J 
I 
l 
! 
1 
i 
. 
I 
I 
I 
l 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
16.0 13.2 49.2 -33.2 
26.1 1 5•4 l 48.9 -22.8 
16.8 29.5 
26.6 122.(, 
O.8! 44. 1 - o. 7 4) . 3 43·4· ("\ . -u.L;-
; 
0.1 I ! ! 0.9 43.9 44.8 1- 43.0 1 • 1 
i 
42.5 f 45.2 2.7 43. O 2 r~ -0.5: - ....... I 
42.2 0.4 1 43·8 - 1 .6 40·7 2·9 
0.51 45·0 -0.9 45.5 44. 21 C.3 -
, 49. 01 I 48. 61 ,10 11 -O G 1.2 I 0·4 -r./* I .,,'/ ! 
52.8 1.1 53.0 - 0.2 52.6 -1.6 
56.3 1.2 56.9 - 0.6 56. 1 ,-0.2 
t'417.2 
l 
i 
i 
I 
32.0 480.0 -62.8 415·4 55.21 
I I 
I 3.71 375·1 3.4
t
381. 9r 6.8 372.0 
I !f,r: v:~ . I ! l , 
l I l I ! i I 
I I l j I I 
j ! l· I I I I 
-J 
I 
, 
I r j I 
I I I , I I I i 
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JORDAR MED ENKELKORN- ELLER AGGREGATSTRUKTUR, VARIERANDE MED DJUPET 
Ultuna nr 5, 1955 
Uppsala län 
69 
Tabell 54. Ultuna nr 5, 1955. Kornstorleksfördelning. 
ViktErocent av f1"aldianCIl 2 DUn 
Djup, :Lcr Finrt.j. Grövnj • Finna GrovL1o Sand Glöd ~ : ,~l 
.c:.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2 - förl. 
eTt-i 0.002 0.006 0.02 O.OG 0.2 2.0 /'.; 
0-10 16 3 :J G 28 37 ) 100 
10-20 16 If 4 7 27 38 ,1 10C 'r 
20-30 11 4 4 8 20 51 2 100 
30-40 19 5 6 C J 17 42 2 100 
40-50 46 9 9 9 17 7 :; 100 
50-60 57 rl 6 8 12 6 " 1 CO I '+ 
60-70 71 ~. :5 3 11 !~ 4- 10G 
70-80 17 2 O 5 32 42 2 100 
80-90 8 O 2 3 )G 50 1 100 
90-100 L1 r O 1 4 59 31 1 100 
Tabell 55. Ultuna nr 5, 1955. Makroaggrega~fördelning. 
Djup, ViktErocent av fraktionen z mm d~ 0.125- 0.25- 0.5- d> S:a 
cm 0.125 0.25 0.5 1 1-2 2-4 4-8 8-16 16 
0-10 4 9 14 9 7 9 22 19 7 100 
10-20 5 9 13 10 7 10 22 15 9 100 
20-30 5 9 32 27 6 8 11 2 O 100 
30-40 5 11 28 14 5 8 20 9 O 100 
40-50 1 1 2 3 7 14 43 28 1 100 
50-60 O 1 1 2 4 9 24 52 7 100 
60-70 1 1 1 1 4 8 26 46 12 100 
70-80 5 19 23 6 2 4 11 18 12 100 
80-90 9 26 26 9 2 2 3 4 19 100 
90-100 7 60 11 1 1 1 3 3 13 100 
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Tabell 57. 
Vattenhalter och vattenhaltaförändririgar i profilen Ultuna nr 5 - 1955 
ÄT: 1955 Gröda: Höstraps (lilatador) 
f 
I Por- Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm 
cm vol under skärmen 
1:a! 2:a 1.:1 3:e I 14:e 23/5 ditt. 13/6 jUitf. 7/7 Iditt. 22/8 
~------~--~~~ l 
0- 10 42.7 27 • 6 1 5 • 1 9 • 8 1 7 • 8 7 • 1 : 2 • 7 4 • 5 
I 10- 20 I 
! 
20- 30 i 
! 
30- 40 i 
40.5 
40.5 
39.3 
26.7' 13.8\ 
20.8 18.5\ 
40- 50 
50- 60 
40.7/ 34.2 
43.2 37.9 
60- 70 46.0 40.0 6.0 
70- 80 42.2 32.4 
80- 9 O 42 • 2 28. 8 1 3 • 4 
l 
90-10044.633.9 10 .7 ~~~~~--~~- I . 
S:a mm. 
0-100 l 421 • 9 311. 81 11 0.1 
13. 1 
I 
! 
10.21 
12.6: 
31 .1 I 
36.71 
! 
30.91 ! 
1 
I 22.2, 
1 , 
23.3 i 
224.5 
S:a mm l 
20-100 338.7 254.7 84.0 201.6 
l 
I 
I 
1 6 • 4 1 O di 2 • 8 7.6 
16.5 
8.2 
; 
j 
7.2i 
I 
l 
10.21 
22.11 
! 
, 
3.3 26.4\ 
i 3.3 32. 9j 
1.51 23.11 
6.6! ·15.51 
l l 
10.6j 20.5l 
I I 
87 • 31175.31 
I I 
53.1 157.91 
l 
3.01 
I 
I 
I 4.51 
I 
6.2' 
9.0 18.9 
8.2 24.9 
3.8 28.8. 
7.8' 8.21 
6.71 6. 51 
2.81 8.31 
49.J 118.4 
"43- 71106. ) 
ditt. di!f. 
2.6 
2.7' 
2.7 
14.9 
9.0 
12.2 
71 
h I c~J 
utanför 
i 
7/7 di!!.1 
, 
20 ~! Uj 
19.::: i 10.3 
i 
7.2 19.51 
10.2 10.6! 
I 
26.6 7.6\ 
i 
I 
26.4 11.5! 
I 
32.9 7.11 
23.1 l 9.31 
, ! 
15.5 13.3! 
I 
20.5 : 13.41 
I 
n 79 • 8 11 3? • e-
j 
M2.4!9 2 .31 
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Tabell 58.Ultuna nr 6, 19(,9 (1955) . Kornstorleksfördelning. 
ViktErocent av fraktionen z mm 
Lager, Ler ]!'inmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a 
cm <:: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl, 
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 % 
0-10 14 5 4 7 36 29 2 3 100 
10-20 13 4 5 5 39 30 1 3 100 
20-30 9 1 3 4 49 31 1 2 100 
30-40 4 2 4 4 59 25 1 1 100 
40-50 3 2 3 6 1:12 ")2 1 100 
50-60 20 5 6 9 51 7 O 2 100 
60-70 22 4 7 9 49 7 O 2 100 
70-80 45 6 8 11 25 2 O 3 100 
80-90 73 11 3 6 3 O O 4 100 
90-100 56 20 1 3 5 2 O O 4 100 
$ 
Tabell 59. Ultuna nr 6, 1965 (1955). Makroaggregatfördelning. 
ViktErocent av fraktionen z mm 
Lager, d !f: 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 
d:;7 S:a 
cm 0.125 0.25 0.5 1 32 
0-10 2 8 7 33 17 10 11 9 3 O 100 
10-20 1 8 7 28 7 12 10 14 5 8 100 
20-30 3 29 26 11 4 5 6 6 6 4 100 
30-40 5 22 43 23 4 2 l O O O 100 
40-50 5 28 56 4 2 1 '1 2 1 O 100 
50-60 1 3 2 2 1 4 6 16 26 39 100 
60-70 2 7 2 1 3 3 17 10 39 16 100 
70-80 2 1 1 2 3 16 11 41 19 4 100 
80-90 O O O l 2 5 12 28 45 7 100 
90-100 O O O O 2 3 7 20 56 12 100 
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Tabe 11 61. 
Vattenhalter och vattenhalts1'örändririgar i profilen Ultuna nr 6 - 1955 
Är: 1955 Gröda: Vall I (RBdk15ver Ultuna) 
Lager por-I 
om vol 
% I 1: a 
23/5 
0- 10 I 44.7 25·8 
I 
10-
I 20 i 44.3 25.1 
i 
20- 30 I 42.9 24.9 
, 
30- 40 l 43.9 I 25·1 
, I 40- 50 45.7 I 25.8 
50- 60 45.5 24.7 
60- 70 39.8 32.1 
70- 80 41.2 39.7 
80- 90 43.8 49.4 
90-100 52.9 55.0 
S:a mm . 
0-1001444.7 327.6 
I S:a mm : 
20-100 355·7 276.7 
100-120 , 
l l 
I 120-140 i 
; I 
i 140-160 I ! ' I ! i 160-180 I 
l . 
180-200 ~ 
S:a mm 
100-200 I 
Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm 
under skärmen 
2:a I 3:e I ! 4:e dif1'. 13/6 kli!f. 14/7 !diff. 13 0/ 8 di!f. 1C/12 di!!. 
i 
18.9 12.6 13.2 7.4 ! 5·2 4.5 2·9 I 34.6 - 30.1 
l ! 4.91 19.2 \ 14.0 I 11 • 1 9 • 1 6.2 2.9 ; 24.4 -18.2 I • I i 
I i 
, 
1. 31 
I i , l 6.01 I 18. O l 13.G I 11.9 7.0 i 5.7\ 22·3 -16.6 I 
I 4.81 
! 
! 7.6! 
I 
1. 8 l 18.81 12.4; 12.7 3.0 18.3 -15.3 
, 
14. O ! 3.4! i t 19· 9 ~ 11 .8 10 .. 6 2.6 C.8 ! 19.6 -17 .0 
20.8\ 
, I . 
'17 .2 7.5 6.4/ 10.8 2.8 3. 6 1 22.3 --19.5 
I l 
7.7 21.21 10.9 15.2\ 6.0 11. 71 3.5 33.5 -21.8 
. 16.21 1. 5 i 27. 8 1 l 36.2 -20.0 11.9 2L9i 5.9 5.7 I 
. I I I l 
35.31 
-5. 6 \ I 5·8 26.6 8.7 44.4 -17 .8 41 .1 ! 8.3, , I I 
. L12 .9\ I 1 
-2.1 50.3 ! 4.7 i 7.il LlO.O 2·9 43.7 - 3.7 
! I 
70 •2 1.119. j I 1117. 1 223.6 104.0 153.4 34·1 1299.3r180.0 
l I 
79.0' 197.0 79·7 136 .91 60.11108.6 28. 31240 -3 .... 131. 7 
l I , I 
i I I 
I 
l ! I I I ~ I I 
! 
I 
! J 
I 
I I I 
I· 
I ! i ! 
! I l ! I l I 
76 
utanför i ! I 
i 
30/ 8 diff .1 ! 
i 
4.51.21 .:,1 
I 
0_'-.. ' __ '.> rr)\1 Q '} 
, 
5·7 19·2 
3. G
I
22 • , 
2.6 23.2 
! 
. - ..... 281?;O 
11.7120.L , 
16.2123.5 
t 
! 
.-yr "I-,r) -
,-o.b ~.::....G 
4000115.-: 
, 
i 
i 
11 Si • 3 2C3 _:! 
, 
, 
I I 
108.6 -1""'-" t 1GCc1 
; 
! 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
l 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
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Tabell 62. 
Vattenhalter och vattenhaltsförändririgar i profilen Ultuna nr 6 - 1955 
År:1958 Gröda: Träda 
r--_a_-+_b_+-.;;...C _1 b-~C d l C-d! e I d-e I f le-t l g l f-g I h c~J 
Lager I Por- Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm 
I cm 'Vol under skärmen utantör l i 1· a l I I Iditt. 4: e Idift • Iditf .j oj, 1 4i 4 I dift. ~iff. 28/8 2/12 ditt. 
.. 
i 
; 
34.51 I I 0- 10 44.7 10.2 15.5 19.0 . 29.6 -14·1 I ! I I 
I 10- 20 I 44.3 24.51 19.8 20.4 4.1 i 24.3 - 3.9 I l ! I l i I I , I 
I 20- 30 j 42.9 26.21 16.7\ I i 25.21 1 • O 22.3 2.9 I i ! l ! , 30- 40 I 43.9 25.5 18.4\ , 24·2 1.3 21.6 2.6 I ! I i I 0.01 l i I 20.9: I 25.1 0.3 I 40- 50 45.7, 24.8 24·8 -, I I i I , 
18.31 
! 
50- 60 45.5 27.2 I 26.4 0.8
1 22.5 3.9 i 
I i I 
I 60- 70 39.8 32.1 7.7 I 30.9, 1.2 31.6 -
0.7 ! I I l , I I 70- 80 41 .2 41 t 2\ O.Oi i ' 42.9 -1.7 43.2 - 0·3 , I I I l I I I I 80- 90 I 43.8 43.8i -0.0 I I I 46.0 -2.2 ! 52.1 - 6.1 
90-100 I I 
I I I I 52.9 52.8 0.1 i 50.2 2.6 52.3 2.1 I i - ! 
S:a mm I i I I i ! 0-100 ~444.7! 332.6 112.1 306.5 26.1 324.6 -18.1 I : I I l 
I 
i S;a mm ! I I 20-100 1355.7 i 273.6 82.1 I 270.6 3.0 270.7 - 0.1 I I 
100-120 ! I I I ! I I I I I 
I ! l 
I 1120-140 I l i 
i 140-160 I , I i i l 1 ! i I ! I ! 160-180 I I 
I I 
I I I l . l ! 180-200 ' I I 
I S:a mm I I I l Il I I j I ! ; 100-200 I ! 
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Tabe 11 63. 
Vattenhalter och vattenhaltsförändririgar i profilen Ultuna nr 6 - 1955 
År: 1959 Gröda: Höstrybs (Rapido) 
d h 
Lager Por- Aktuell vattenhalt i volJ~procent eller mängd i mm 
cm vol under skärmen utanför 
1:a l 2:a I 3:e \ 4:e 
18/3 dift. 14/5 ~iff. 12/6!diff. 20/7 diff. 
1 
2/12 ditf. 20/7 diff.! 
~' ------4---~--~ 
0- 10 44.7 29.9 1 4.8 12 .7 
I 
I 10- 20 l 44. 3 25 • 3! 1 9 • O 1 6 .9 
! i 1 I I 20- 30 I 42.9 19.9: 23· O i 1 3. 6 
30- 4 O I 43. 9 2 1 • 6 22 . 3 \ 1 6 .9 ; 
! 40- 50 45·7 I 24· O 21.71 16.5! 
I 50- 60 45·5 22.9 '22.6\16.2 
60- 70 39.8 26.6 13.2\21.7 , 
70- 80 41.2 33 • O 8 . 2 : 28. 3 I 
I I 
I ! 80- 90 43.8 43.8 0.0 42.4 I 
! 
90-100 52.9 50.0 2.9 48.0i 
~~--~----~---
t I S:a mm . 
, 0-100 !444.7 
I 
S:a mm ~ I 20-100 1355 •7 
l 100-120 ! 
! 
i 
120-140 : 
l I 
297.0 147.7 233.2 
241.8 113.9 203.61 
I 
l 
17 .2 
8.4 
6.3 
4.7 
7.5 
6.7 
4·9 
4·7 
, I 1.4, 
l 
2.0 i 
i 
10.4: 
l 
i 10. O i 
i 
8.7i 
6.9[ 
6.5j 
, 
6.01 
11 .71 
17 '.31 
, l 
34. 8 1 
43.01 
63.8 155.3 
38.2 134.91 
2.3 5.8 4.6 25.0 -19.2 
i 
,- 8 ~, 1 I J. jC:q.. 
6.9 8.7 1.3 i 22.9 -14. 2 8.71 16 . 6 
8.011.9 
10.0 
10.2 
8.0 
I 
5·3 
2.8 
3.4 
0.7 20.7 -12.7 
1.6 21.4 -16.1 
I 3.7 i 21.3 -18.5 
I 
2.6 22.6 -19.2 
5.3 16.3 
2.81 2 1-2 
3.4! 19·5 
10.0 12.01 -0.3 28.4 -16.4 12.0)14.6 
11.0 '17.0 0.3 28.0 -11.0 1'7 01,;:: -I • 1.) l ' "' . 
7.6 27.7 
5.0 38.7 
77 .9 \'129.4 
68.91114.3 
l 
7.1 30.6 - 2.9 27.711~.1 
I 
4.3 .111.5 - 5.8 3R.7:~A.7 
I 
25.9 265.4t136.0 : 
I i 
2 O. O 1217 • 5 I 1 02 .6 11 4.9 126 .91 
I 
i 
129.4 67.6 
l I j I 
i I ! 
i 140-160 I 
i I 
! 160-180 I 
! ! 
I 180-200 ' 
r--
I i i ~ __ ~~i __ -+I __ ~ __ ~I __ -+ __ -+l, __ ~ __ ~ __ +--J 
I I I I I 
I 
l S:a mm 
I 
: 100-200 I 
cm
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Nontuna nr 1, 1956 
Uppsala län 
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Tabell 64.Nontuna nr 1, 1956. Kornstorleksfördelning. 
Vikt:erocent av fraktionen z mm 
Djup, Ler Finmj. GroVIDj. Finmo GroVIDo Sand Glöd S:a 
L 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl. cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 ~ 
0-10 12 2 2 6 39 36 3 100 
10-20 11 3 1 6 45 31 3 100 
20-30 8 1 2 3 49 34 3 100 
30-40 4 1 O 8 48 38 1 100 
40-50 4 O 1 5 64 25 1 100 
50-60 20 3 5 11 42 17 2 100 
60-70 39 10 8 21 15 3 4 100 
70-80 49 11 6 12 17 l 4 100 
80-90 18 4 3 9 50 14 2 100 
90-100 12 2 2 3 51 28 2 100 
105-115 63 25 7 O 1 O 4 100 
125-135 53 21 15 5 2 O 4 100 
145-155 36 12 11 11 26 1 3 100 
165-175 29 9 8 10 36 5 3 100 
185-195 21 7 7 11 51 1 2 100 
Tabe 11 65.Nontuna nr 1, 1956. Makroaggregatfördelning. 
Djup, Vikt:erocent av fraktionen 2 mm d~ 0.125- 0.25- 0.5- d> S:a 
cm 0.125 0.25 0.5 1 1-2 2-4 4-8 8-16 16 
0-10 5 17 54 4 6 4 5 3 2 100 
10-20 13 52 17 4 5 3 5 1 O 100 
20-30 5 69 17 2 3 2 2 O O 100 
30-40 16 76 5 O l 1 1 O O 100 
40-50 10 34 3 1 2 3 8 21 18 100 
50-60 1 1 l 1 4 8 27 33 24 100 
60-70 2 1 1 2 6 12 33 39 4 100 
70-80 6 10 2 1 3 3 9 27 39 100 
80-90 4 33 9 2 5 7 13 22 5 100 
90-100 3 25 24 2 4 7 12 20 3 100 
105-115 1 1 2 3 9 15 30 30 9 100 
125-135 O O 1 1 2 3 9 30 54 100 
145-155 9 4 1 2 4 8 15 31 26 100 
165-175 6 9 2 2 5 9 14 32 21 100 
185-195 6 17 3 3 7 12 22 24 6 100 
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Tabe 11 67. 
Vattenhalter och vattenhaltsförändririgar i profilen Nontuna nr 1 - 1956 
År: 1956 Gröda: Höstvete (Odin) 
Lager Por- Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm 
cm vol under skärmen utanför I 
1: a 2: a t 3: e \ 4: e I I i 
9/5 diff. 25/5 dift. 21/6!ditf. 23/8 dift. di!f.17/9 dit!.i 
'------~----~~-r-----~~-+-----+-~-r----~~~----+---~----~~~r___1 
0- 1 O 46 . 8 27 . 2 1 9 • 6 2 3 • 2 4 . O . 9 • 7 j 1 3 . 5 4. 9 4 . 8 2 1 • 3 I 5· 9 1 ii 
I l! I l 
10- 20! 45.2 32.3112.9 25.6 6.7 9.9i 15.7 5.2 4.7 l 21.0 11.31 
l ! l i i 
i 
l 
33.8' 13.9120.3.113.5 8.6111.7, 3.5
1
5. 1 23.5 10 .31 
1 4. 7 I 2 4 . 3 ~ 5 • O 1 3 . 41 1 O • 9 3 . 8 9 • 6 2 3 . 9 5 • ,;. I 
I 20- 30 l 47. 7 
t i 
30- 40 I 44. O 29.3 
11.2; 30.51 3.1 23.21 7.3 21.5 1.7 I 25. 018 . 6 ! 
I ! I ! 
i 
! 40- 50 44.8 I 33.6 
11.7 137.1 0.6 34. 6 l 2.5 31.5 3·1 I 29 .4
1 
8.31 
60- 70 50.8 37.2 13.6 38•8 1-1•6 35. 8 1 3.0 30.9 4.9 34.71 2.5 i 
I ! 50- 6 O 49 • 4 37 . 7 
70- 80 44.0 25.2 18.8 i 26.11-0.9 25·5 0.6 -13.4 12.1 31 .31- 6 •1 I 
80- go 43. 1 26.3 16.8 26.61-0.3125.7 0.91 9.3116.4 18.: ~.~ I 
90-100 I .14.0 35.3 8.7 35.0 0.3\ )Li.81 0.2 i 34.7 0.1 30.-1 L.O! 
r -5:a mml I I' 
, 0-100 !459. 8 317.9 141.9 287.5 30.4 221.2 66.3158.7 62.5 
; S:a mm ! 
Ii 20-100 367.8 258·4 109.4238.7119.7 201.6 37.
1 ,148.6 53.0 
i I I 
- 3·0 I 100-1 20 53 • 7 53 • 6 O • 1 51 . 4 I . 2 . 2 48 . 5 l 2 • 9 51. 5 
! l 
I 1.20-140 , 
I 
i 140-160 i j I l ( i 160-180 I 
180-200 ' 
52.6 
47.2 
44.1 
LiO.7 
52.6 
gr.v. . 
i S:a mm 
100-2001476.6 476.4 
0.0 -o .1 52.5 
\
44.0 
40.1 
40.0 0.739.1 
0.2 
I 
I 0.4 i 
i 
! 
-0.3 I 
0·9 ! 
51.3 
39.4 
37·8 
I 
1.2 ! 
i 
o~ 4 ! 
I 
1.0 l 
i 
1 .3 I 
259.3 
217 .0 
i 
I 
58.6 i 
I 
I 
I , 
i 
L 1 • J I 
I 
I 
I 
i 
I 
! 
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Tabell 68. 
Vattenhalter och vattenhaltsförändririgar i profilen Nontuna nr 1 - 1956 
o 
Ar: 1957 Gröda: Havre (Guldregn II) 
~a~~b~n~v ~[b~-C~\_d~l~c-d~I~. ~e~l~d-~e~l ~f~e-~f~~g~!~f-~~~I~h~!~c~-hl 
J~a.ger l'or-
cm vol 
Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm 
l 
I 
l under skärmen utanför i 
1 : a 2: a 3: e \ 4: e I i 
/J.j4 diff. 22/5 ~iff. 5/7 !diff. 26/8 diff. diff. 2[/3 diff'i 
'-------~--~~--~---+--~+----+~~~---+--~+----+----+----+~ l I 
0- 10 20.9 220°1 
t 1 0- 20! 45 . 2 3 O • q 1 5 • 2 24. O! 
l i l I i 20- 30 I ~ 7 • 7 31. ~' 1 6 • 3 27 • 5 
I 30- 40 i 44.0 36.S 7.1 25.9~ 
46.8 25.9 
! 40- 50 44. 8, 36.( 8.8i 27.51 
3.9 
6.0 
3.9 
11.C 
8. c; 
18.3 
i 
19 '7! 
I 
10.5 
I 
I 
17 .8 I 
24.d 
I 
3.7 
8. 1 
5 t:; 25.1 0.2! 
5 : ~ 1 3 • 9: 2 4. 61 5 • ,I 
5.~ 5.1 16.7 1 1<1.7! l! A ~ I 9'1 8·5 19·7 j!'~i 
17 J 6.1l 28. 4 1 Lei 
12. E . 
34.1 -1.' 3J 2.4 34.41 ~.J 
42 • 61 38 • ~ 4. < 26 J 11. 5 33 • 1 I 1 1. el 50- 60 49.4 34.E 14.d 33.1 I 60- 70 
70- 80 
50.8 
44.0 39.5 4. 11 31.31 8.E 27.~ 4. 1 . 20 .1 7.2 42 .61-2 .:1 
43 1 32 1 11 o 29. Al . 2 I 26 Jr 3 21 r 5 1 31 31 r J 80- 90 I .' '. .. . i 'l,' . . / . ~ . . v'. el 
L 90-100 44.0 39.~ ,t.S 37.9 i 1. /Jj. -5.7 34.L 9.2 43.21 -Ll.cl ~~~~~+---~~~~~~~~~~-+----~--~~--~~ 
! l ' ~r. v .;Y • I' , 
. ' t1 
! S:a mm
l 
, 0-1 00 ~ 5 9 .8 350. 3 1 09 • 5 B O 1 .2 49. 1 259. 9 41. 3 17 8 . 1 81.8 299 . 1 51. 2! 
S:a mm l l I ! 
j 20-100 b67.8 t294·4 73.4 D55. 2 ; 39.2 221.9 33.3 166.8 55.1 I 249.4 45·Cl 
! l! I 
1 00-1 20 I 53 • 7 51 • 91 1 • ( 45 . 6 • E 51. c - 6 • 5! I 
11.20-140 I 52.E r·r.;;.:;. gr:v:,. 53.1 -o.~ , 
i 140-160! 47.2 I i 47.1 0.1/ j' i ! I- - - I 
. I Igr. v.J • l 160-180 l 44.1 il I 'I I I 
i 180-200! 40. 'I +-_-+ __ +-_-+ __ +-_--<.' __ +-_-+l. __ +-_-t.-__ -l--_-..;! 
I I i 
) S:a mm I l ! 
: 100-200 1476.6 476.6 0.0 ~n3.0 3.6 459. 8 [ 13.2 473.6 -13.8 I I ! 
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Tabe 11 69. 
Vattenhalter och vattenhaltsförändririgar i profilen Nontuna nr 1 - 1956 
Är:1958 Gröda: Havre (Sol II) 
~_a __ ~b-+~c_~I~b-~c~l_d~~C-~d~\~e~d~-e~~f~·~e-~f~g~j~f~-g~l~h~1 ~C-~hl 
rIager Por- Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm ! 
cm vol under skärmen 
1 : a 2: a t 3: e \ i 4: e I 
%16/4 dif!. 1c:/6 ~iff. 17/7 Idiff.!26/S dift. 3/12 ditf. 
~----~----+---
0- 10,46 •8 46.5 0.3 22·5 24.0 14.41 8.1 I 4. 1 10.334.9 HO.8 
10- 20 i 45.2 45. 2 : 0.0 22.3 ,22.9 17.3: 5.0 I 4.81'2.5; 26.5 -21.7 
20- :;0147.7 30.9' 16.8\20.4110.5 10. 4 1 10 •0 l 5. 6 1 4·8 27.0 -21·4 
:;0- 40 i 44.0 26.3 17.7 123.4: 2.9 15 .21 8.2' 6.0 9.2 32.6 -26.6 
40- 50 44. 8 ,29.7 15.1131.71-2.0 30.2! 105 16.0 14·2 j 33·3 -17.3 
50- 6 O 49 • 4 4 O • 2 9 • 2 I 36. 5 3 • 7 3 5 • 9 i O • 6 32 • 8 3 • 1 I 3 8 • 1 - 5· 3 
60- 70 50.8 41.7 9.1 \38. 4 1 3.3 32•6 1 5.8 31.3, 1.3 36.5 - 5·2 
70- 80 44.0 38·9 5.1 i 30.8 I 8.1 26.5! 4.3 -21.3 I 5.2 30.0 L8.7 
80- 90 43.1 38.2 4·9 31.516.7124.3 7.2! 21.0 3.3 29.9 1- 8·9 
I 90-100 4.:1.0 .:1.:1.0 0.0 44.6 1-0.6 i 36.6. 8.0 22.5 1.1.1 31.4 - 8.9 
.S:a mm I 
0-100 ~59. 8 
I 
81.6 78.2 1)02.1 79.5 243.4 58.7 \,65.4 
I 
78.0 B20.2 H54.8 
l 
l utanför 
i 
1.6/8 diff.! 
I / I 30.4 lb.l i 
I I 
29.2 16.0 I 
28.8
1
2.1 I 
37· 8 ~11 ·5 i 
I , I f' 38.3 -8.0 I 
32 .7 7 • ~ i 
i 
35.9 I 5·8 
38.71 C.2 
I 
27•4 \10.3 
.26 • .1!17.6 ! 
i 
./ , 
l 
325.6 56.C ! I 
I 
55.2 ~58.8 ~02.3 266.0 23.9 45.6 1 56 • 5 
S:a mm i 
20-100 f67. 8 89.9 77.9 ~57.3 32.6 211. 7 I i 
! 
1 00-1 20 I 53. 7 
! 
j I o-
! 1.20-140 i ::; 2 • 6 
! 140-160 147. 2 
!. I i 160-180 1 44 • , 
I 180-200 : 40.7 
I 
51.0 2.7 51.6 1-0.6 
r.v.J. 
52.5 
~r.Y.Y. 
0.1 
I 
50.1.1 1.5 50.2 
52 • 51 O. O , 52. 4 
_. 5~. ~ I - 3. O : 47. 1 
gr.v.~. I 
. I L 4~.Q Fr. V.J • 
I I 
-o .1 
0.1 
0.1 
~53'1 I- 2.9 r. v.y . - 0.2 
I 
i - 0.1 
l 
l. 
- 0.1 
I 
S:a mm I l 
100-200 (17 6 • 6 71 • 2 ! 5.4 ~72.2 ! -1.0 !475.2 -3.0 ~68.81 6.4 ~75.4 - 6.6 
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Tabell 70 o 
Vattenhalter och vattenhaltsförändririgar i profilen Nontuna nr 1 - 1956 
År: 1959 Gröda: Korn (nerta) 
d le-dl e I d-e I~ ~f ~,_-+-_b_-1-..;c~I b-c I 
I 
e-f l t-g l g h ~-J 
l ! Lager 
! 
Por- J-ktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm I 
under skärmen 
1:a 2:a ! 3:e I ! 
19/3 diff. 21/5 ~iiff. 25/ 6 Idift. 
. ~' ------~--~--~ , 
cm vol 
I 
0- 10 46 .8 42 . 4 4. 4 1 4. 6 27 o 8 6 .7: 7 .9 
! 1 0- 20 ! 45. 2 45 • el o .21 1 9 • o 26 • o 7 • 61 1 1 • 4 
! l 'I I ! 
4:e I 6/8 dift • 3/12 dif!. 
5.6 
6.0 
! 
2.6,21.8 -17.7 
, 
2.01 21.2 -15.6 
-1.0 21.3 -15.3 
utanför l 
6/8 Idiff.l 
4. 1! 38 7: i 
. I o /' I 
506139.1.1 
6.01 16 . 2 ) i 20-:;0! 47.7 22.2' 2505\17.21 5.0 5·01 12.21 
i :;0- 40 i 44. 0 \30 .3 13.7! 18.0; 12.3 5.611 12.41 6.31 -0.7 29.0 -22.7 
I I 
6.31 24.(: 
i i i i! I 
! 40- 50 44.81 30.6 14.2
1
; 32.9, -2·.3 25.1! 7.8 17.2 
I 50- 60 49 • 4 40 • o 9 • 4 , 40 • 21 -o . 2 34. si 5 • 4 29 • 81 
! 60.. 70 50.8 40.6 10.21 40.41 0.2 40.a! 0.4 28.2 
44.0 35.8 8.2 i 30 •2 15.61 29.61 
43. 1 29.8 1 3. 3 I 29.9! - 0.1 I 29.31 
44.0 31.4 12.6 31.6! -0.2i '30.51 
0.6 '28.5 70- 80 
80- 90 
! I 90-100 , 
I 
; 'S:a mm i 
0-1 00 : 459 • 8 3 48. 1 1 11 • 7 274 • O 74. 1 21 4 o 2 
I S:a mm I I 20-1001367.8 260.7 107.1240.4 20.3199.9 
1100-120 I 53.7 49·3 4.4 47.9\ . 1.4 46.3 
l ! ! 1.20-140 II 52.6 gr: v : v' 
I 
i 140-1 6 O, 47. 2 
! i 
i i i 160-180144.1 
t 180-200: 40·7 
52.6 52.5 0.1 
gr."tT. r. 
I S:a mm 
; 100-200 476.6 467.2 8.8 
0.6\1 28.9 
1.1 30.0 
59. 8 1',84.6 
I 40. Si 17 4. 9 
1.6 47.4 
-0.1\ 52.4 
I 
0.2: 47.1 
I 
I 
I 44. C 
I
I 
40.8 
I 
. I 
7.9! 32.7 -15.5 
I 5.0 40.0 -10.2 
11 .8 
1.1 
40.2 -12.0 
32.6 - 4.1 
0.4 30.0 - 1.1 
0.5 30.0 0.0 
17.2! 1~.JI 
29.8 1C.2j 
I 
28.2
1
12.21 
28.51 7.3 
28.91 0·9 
30.d 1. el 
l ! i 29.6 298.8 114.2 184.JI6;0~1 
I I I I 
25.0 255.8 -80.91174.9 85.31 
l l I 
- 1 • 1 l 48 • O - O • 6 
0.2i 52.5 -0.1 
I 
I 
-0.1! 47.4 -0.3 
I 0.1 i 44.0 0.0 
- O. l' 40.7 0.1' 
! 
I 
I 
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Tabell 71.Djupedal n r 1, 1958. Kornstorleksfördelning. 
ViktErocent av fraktionen z mm 
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a 
~ 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl. 
cm 0.002 0.006 0,,02 0.06 0.2 2.0 ~ 
0-10 9 3 8 26 48 2 4 100 
10-20 5 8 8 34 39 2 4 100 
20-30 9 2 7 25 51 2 4 100 
30-40 8 1 6 26 54 2 3 100 
40-50 5 3 5 22 56 5 4 100 
50-60 8 1 10 39 40 1 1 100 
60-70 13 1 16 52 15 1 2 100 
70-80 11 3 24 47 14 O 1 100 
80-90 10 7 23 45 13 1 1 100 
90-100 11 5 26 46 10 1 1 100 
105-115 14 8 30 41 5 1 2 100 
125-135 12 8 33 41 5 O 2 100 
145-155 11 24 30 30 2 1 2 100 
165-175 41 22 25 7 2 O 3 100 
185-195 51 13 17 13 2 O 4 100 
Tabell 72. Djupedal nr 1, 1958. Makroaggregatfördelning.' 
Djup, ViktErocent av fraktionen z mm d;::S 0.125- 0.25- 0.5- d> S:a 
cm 0.125 0.25 0.5 1 1-2 2-4 4-8 8-16 16 
0-10 59 24 11 2 1 2 1 O O 100 
10-20 56 18 7 3 4 6 4 2 O 100 
20-30 33 42 12 8 2 2 1 O O 100 
30-40 43 39 12 3 2 1 O O O 100 
40-50 46 41 8 2 1 1 1 O O 100 
50-60 63 9 4 4 3 4 3 2 8 100 
60-70 16 1 2 1 3 5 8 13 51 100 
70-80 18 2 2 2 ,- 12 16 19 23 100 o 
80-90 22 2 3 3 6 16 17 22 9 100 
90-100 10 1 2 1 4 9 13 22 38 100 
105-115 15 2 2 4 7 13 16 31 10 100 
125-135 13 1 2 4 6 13 16 25 20 100 
145-155 4 1 2 2 6 12 16 23 34 100 
165-175 2 1 2 3 8 17 25 28 14 100 
185-195 1 1 1 3 7 14 22 29 22 100 
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Tabe 11 74. 
Vattenhalter och vattenhaltaförändririgar i profilen Djupedal nr 1 - 1958 
År: 1957 Gröda: Höstvete (Odin) 
Lager 1"'01'- Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd i mm 
cm vol under skärmen 
1: a l 
, A/4 diff. 
------~~--~---
2:a 
')9 l-
e / ') ~i:f~. 1 ~i; Idiff.! 4:e 8/9 dif~. 20/11 di~f. 
I 0- 10 53·8 40.1 13.7 28.8 11.3 7.61 21.2 
I 
l 10- 20 I 52. 3 38. 8 f 13. 5 27. 3 I 11.5 8.4, 18.91 6. 3 I 20- 30 i "9. 2 3 2 • 7! 1 6 • 5 2 4 • 41 8 • 3 9 • 5 I 1 4 • 91 7 • 1 
I I, I 
30- 4 O i 47. 5 27 • 9 1 9 .6 l 22.6: 5 • 3 7 • 6! 1 5 • O 6 ·9 
. I' I 
1 40- '50 46.2 26.5 19.7! 22. O I 4.5 6.9\ 1 5.1 8.2 
'
I 50- 6 O 42 • 2 3 O • 9 1 1 • 3 I 2 7 • 9 I 3 • O 13 • 61 1 4 • 3 1 O • 8 
l ! . 'I ! 33·5 5.0 132.9 I 0.6 21. 4
1 
11.5 13.0 I 
35·3 2.5 j 35.4\-0.1 22~si 12.6,'14.1\ 
, l' I' 
36.6 1.3 34.9! 1.7.26.1 S.si 23.4 
\ 90-100 37.8 36.6 1.2 36.8 1-0.2 129 .6 7.2 128.4 
60- 70,38 .5 
70- 80 I 37.8 
80- 90 37.9 
3.632.9 -28.9 
2.1; 29.6 -23.3 
2.4 
0·7 
27.3 -20.2 
27.3 -20.4 
j 
-1.3! 26.9 -18.7 
I 
2.8 29.5 -18.7 
8.4 34.9 -21.9 
2.7 35.2 -11.8 
1.2 36.6 - 8.2 
92 
i 
utanför I 
8/9jdiff.! 
')8 O "2 • i 
'-. l.!! 
I i 
2' 6 ."'\ • ,) '7 I 
./ I '- .. .../ l 
20.0 
l 
17.7 
19.7 
25.9 
29 .61 
32 .71 
~6 ni 
') .J l 
! 
e.1 i 
i 
~ :l l I .;; I 
I 
I 
8.8 ! 
I 
11 .2 l 
I 
7. 6 1 
5. 7 I 
, l 
3.9 I 
r ,~ i ~ .~. ! 
~~~~~--~---! S : a mm ! ' Gr. v • J
1
' , 
0-1001443.2 338.9 104.3 
S:a lllIn I I 
293.0 45.9 153.5 139.5 122.2 31.31:~~~~t,.6 260.7 
, I 
1 
'"/8.2 l 
! 
! 
I 
20-100 337.1 260.0 77.1~36.9 23.1137.5 
! I I 
99.4 111.9 
100-120 , 39.3 36.9 I '2.4 32.9 1 
! 120-140141.6 39.,1 2.5 
4.0 31.0 
I j l;r. v.~ . 
'
i 140-160 143.9 
j 
! 160-180 l 52.2 
II,' ! ,'7 1 180-200 : Ljl. 
! S:a mm I ' 
l 100-200 1448 . 2 4~,8. 2 
36·4 2.7137.2 
I 
43.9 0.0 143.9 
i 
_5~.~ 0.0 I 52.2 
I gr. v a c.. • ! , 
25.6\251.3 ~39.4 206.2 
1. 9 1 
-0.8 I 
. I 
0.0 i ' 
I 
0.0 I 
" 
- 8.3 
- 4·4 
0.0 
0.0 
I 
5'" . Fl I 
--- ~ I 
i 
I 
I 
I 
I 
! 
! 
! 
93 
Tabe 11 75. 
Vattenhalter och vattenhaltsförändririgar i profilen Djupedal nr - 195~ 
~ (J31end8.) Ar: 1953 Gröda: :t3,vre 
! ! ~l I I ! ! l l~f I I f:~ r h~:l :~ i a b b-c d c-d e d-e f e 
i 
Lager ! Por- Aktuell vattenhalt i volymprocent eller mängd imm j l , 
cm vol under skärmen utanför ! 
l' a \ 2:8. I 3:e \ dIe I 
<% 
I 
2 t. i 11 I diff • ''l/t:. iff. ))/7 Idiff. ) /0 diff. ,) >:; /1 1 ditf. 2/9 dlff .1 ! . I J L- I- I ! L/ ,,/ - /f ' 
-. 
0- 10 53·8 35· ( 18.0 23·9 11. 9 11.3, 12.6 a ') 2.1 30.1 20·9 )6 ,I 9·2 7 • ;- • o I 
I I 
I I , I 
i 10- 20 ! 52.3 42.2, 10. 1 27.3 14•91 11.q 16.3 10.2 0.8 29.6 19·4 28.9 1 ::;.3 I 
30 I f i I 12.91 20- 49.2 45. 11 4. 11 24. O 21.1 11. 11 9.9
1 
1.2 28.0 18.1 28.9 16. ;2 
: 
2. 91 1 3.1 I 40 I 6.5 I 4·0 25·0 t16 •O 26.6 30- 47.5 .14. 19.5; 25.1 ° le.C / . 
~ 
21 .01 13 .~ 24,si11.7 40- '50 ~' ? 36. 10. O: 15.2 7..1 10. 3.6126.2 15.9 rO' ~I 
Ll2.21 10.2\ 26.21 
. l I 
50- 60 32. 5· 21.~ 4· 17. 4.3131.0 -13·7' 28.5 3~5 
I 
60- 70 I 38.5 35· ' 2.8 30.51 5. 28. ' 2. 1.7 32.4 - 6.0 32.2 j JeJ 
70- 80 37,8 31.. I 0.3; 32.91 4· 4. 0.9 32.1 4.4 32.6 4.9 l loj 80- 90 33. f L 'Z. I 32.~ 33· -o. 32. 0.3 l 32.1 0.0 35·2 -1 .:5 37.9 , . ./ 
- I I 
L 90-100 37.8 33.6 4.2 33. 11 O.~ 3:;·Q 0.1 33.1 -O .1 35.8 - 2.7 37.12 - 3 ~ _: 
I S:a mm I 
66.21,85.8 j~ ~:<; 2 376.3 66.9 70.8 105.5 204.6 18.8 302.9 17 .1 301 . (1 75·; 0-100 it 7/' 
I 
37.31,66 . 4 
S:a mm ; 
')°8 :<; I 20-100 133'7.1 38.8 19.6 78.7 182.3 15.9 -43.2 -76.8 2.15·5 52.2--./ . ./ 
, 
I 
-0·4 L32'2 100-120 ! :;;0 :;( 35.7 3.6 35.6 -0.1 36.0 • 0.1 l /./0./ 35·5 I -0.2 ! ! I2;r.v.;y I 41.6 38. L1, :;( ') 36.2 2.2 36.5 36.e -0.3 r 120-140 i ./eL -0.3 I -4·8 
140-160 I gr:-v:: • I 43.9 43·8 O. 1 43.1 0.7 i 42.7 O ~ 4 I -1 .2 
I l 
I 
~}r.v·u • ! ! 160-180 l 52.2 51.1 1.1 I 50.8 0.3 -1.4 , I , igr:v: i • ler : v :;,; • I 
180-200 : n.1 l-, I I 
! I j 
0.0 1441.41-1~.h, -S:a mm 434.6 i 2.8 ,426.81 , 100-200,!'48 • 2 13 .6 r.~9 6 i 5. 0 !426 . 8 1 I re: e , 
94 
Tabell 76. 
Vattenhulter och yat tenhal tsföriindririgar i profilen ") J'-lpedccl nr 1 - 1958 
J.r: 
Lager Por- Aktuell ya.ttenhalt i volymprocent eller mängd i mm 
I 
under skärrrlen utanför I vol cm 
~I~I~ Idiff. ~6/5 biff. l ~~/7 jdiff.! ~;/~) Idiff'!2//11 diff • 11/: ldiff.! 
--t--l--;--I -+--~----+---O~l -----r~--'---'-, --";-1 -'---+---+--l 1 
0- 1 O 53 . S 3 O • 6 2 3 • 2 2 5 . 2 5 • 4 4. O : 2 1 . 2 2 • 9 1 • 1 . 2 4 . 1 2 :. 2 2 • 9 Ln . 7 ; 
I ! I ' I i 
10- 2015.2.3 31 .5! 2(,.8 23.8 7.7 I 5.6: 18.2 I 4.6 1.0: 22·7 ,...18.1 4.6 26.9 I 
20- }O i 49.2 30.9: 18.3 23.1 I 'r.s l 9.0 i 14.1 Il' 6.9 2.1 123. d ! 16.5 
30 40 ' 47 to; 7.1'- 1 r 9 2 1 7 ! 9 O 8 - i 1 - ~ "o . I ) ~ . 1'--- I, . ./ ). O , :; • I • • / .:) i ) • '+ / • / c:. • LI ~ U. Lf -, L • J 
l' i ! i 4 18.3 i 22.7 i 5.2 7.6 i '5.' 1 8.0 -0.4 i 19.9 -11.9 
II 5 12.4126.1 II 3·7 10.8! 15.3 8.4 2.4!2?9 -14·5 ! l 16 6.3 30.212 O 18 Ll' 11.8 10.5 1n c;1~;1 7! 
I 7 5·0 i 32.8 i 0:0 I 26J 6.81,6.31 ,::: 1~6:51 
1 80- 9 O ! 37. 9 35 . 7! 2 • 2! 1 35-41 O. 3 I 31. 21 ~. 21 l ~ 6 • : 26 . 1 I 9· 6 I ~0-100 137.8 37.5 ~~O_.7.~j~3_6_.~341 __ 1_._24!~7~2_._~~I~/~'~9~~/_C_'L_'~~-+~.~+-__ ~~)_'C_'._L4. __ ;_·.~J 
i s:amml I t' ! 
0-100 1'~3.2 ~20·5 122.7 i 277 • 3
1
43. 2
1
153.3 124·0 1120 • 0 33·3 r58,Or38.c120.C 2LC'~1 
S:a mm " .: I I l I ~ i 20-100 '37.: '58.4 78.7 1228.3130 . 1 '43.7 84.61'12. 5 31.2 1".2 - 98.{112.5 1 "1 
1 00-1 20 , 39.) 39 • O O • 3 156 . 5 I 2. 5 34. 2 I 2 • 3 I 32. 9 1 • 3 I 3 4 • 5 - 1. 6 i 
! ~r :v:J . I i 
120-140 141.6 ~. 39.5 2.1 39.1 0.4 I 35.0 4.1 \37.2 - 2.2 I 
, I i i I l 
140-160! 43.9 40.2 3.7 43.3! -3.1: 40.) 2.8! ~-3.8 - 3.31 i 
160-1801,152.2 or:v:
y
!. 1_5~'9' 0.2 i 52.0 o.o! 52.31- C.3 1 I ! 
I gr.v.;.. . i i l! 
180-200,n.1 I Iti7'~i-0.2:L16.9 c.t, I :~~~2: [',48,2 H7. 6 +-1-0-'-6-1[+-, 3-'1-'-0-1
1
-
1
-
6
-, .-6-+I-n-3'-! .-L1.-...1, I~-c'-\-. Li-f ""'14-1';"'5-. ~~1-1-6-'-0-+~29. 4 1-14. O I -i. 
r::. o ") " r 
...,I .... ) '- f...~ • ~ 
5.9125.7 i 
I l 
3.C hSi.j II 
I I 
l 8.4 .21 •. ; 
7.9 28.7 - -1~,. 2 
9·7 29·7 ·-13.4 
5·1 3') O - 6.8 ~./ 
? n 33.3 .' ;1 O _ ...... ' -. / 
0-
10
0 
I 
32
1 
20
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00
 
22
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20
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Denna skriftserie, benämnd Stenciltryck, 
utges av Avdelningen för lantbrukets hydro-
teknik vid Institutionen för markvetenskap, 
Lantbrukshögskolan. Serien utkommer i fri 
följd och innehåller undersökningsresultat 
och annat material, som avdelningen funnit 
angeläget att redovisa, men som av olika 
anledningar ej befunnits möjligt att framläg-
ga i tryck, exempelvis i den från institutio-
nen utgivna tidskriften Grundförbättring. Så-
dana anledningar kan vara att ett arbete är 
för omfångsrikt att trycka, är av mera pre-
liminär natur eller vänder sig till en för li-
ten grupp av läsare. 
Serien finns tillgänglig vid avdelningen, 
och enskilda nummer kan i mån av tillgång 
erhållas därifrån. 
Adress: Lantbrukshögskolan, Inat. för 
markvetenskap, Avd. för lantbrukets hydro-
teknik, 750 07 Uppsala 7. 
Address: Agriculturai College of Sweden, 
Dept. of Soil Science, Div. of Agr. Hydro-
technics, S-750 07 Uppsala 7, Sweden. 
